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 بسن هللا الرحوي الرحٍن
 
انر٘ أَزل انقسآٌ عسبٛا ْدٖ نهُاس بُٛاث يٍ انٓدٖ ٔانفسقاٌ. انصالة ٔانضالو  انحًد هلل
عهٗ أشسف األَبٛاء ٔانًسصهٍٛ يحًد صهٗ هللا عهّٛ ٔ صهّى ٔعهٗ آنّ ٔ أصحابّ ٔيٍ حبعت 
 بئحضاٌ إنٗ ٕٚو اندٍٚ. 
عهٗ  بادَح صٛديبٕاٌ أيا بعد : فقد قسزث كهٛت انخسبٛت اندايعت اإلصاليٛت انحكٕيٛت 
بحث قديج اصخكًاال نًخطهباث انحصٕل عهٗ شٓادة نف ؤطالبٓا انرٍٚ أحًٕا دزاصخٓى فٛٓا نٛ
يشكهت حعهٛى انهغت انبكانٕزنٕٛس  فٗ قضى حدزٚش انهغت انعسبٛت. فٓرا ُٚظى انكاحب انبحث بعُٕاٌ " 
 .يبٕاٌانعسبٛت بًٓازة انقساءة فٙ يدزصت انًخٕصطت االصاليٛت انحكٕيٛت االٔنٗ باداَح صٛد
 نٙ:اندزٚم إشكس بعد إحًاو كخابت ْرا انبحثأقدو ان
انًاخضخٛس  اصًاعٛم بحساندٍٚانضٛدٔ ًاخضخٛسناخٛسل فاَٙ اانضٛد . إنٗ انًشسفٍٛ انفاضهٍٛ ١
 انرٍٚ قد أزشدا انكاحهب فٙ كخابت ْرِ انسصانت.
انحكٕيٛتباداَح .اندكخٕزانحاج إبساْٛى صٛسٚداز انًاخضخٛس زئٛش اندايعت اإلصاليٛت ٢
 .صٛديبٕاَانر٘ ٔافق ْرِ اندزاصت
اندايعت اإلصاليٛت انحكٕيٛتباداَح  خعهٛى.انحاخت ذٔانًٓتانًاخضخٛسة عًٛدة نكهٛت انخسبٛت عهٕي٣
 صٛديبٕاَانر٘ ٔافق ْرِ اندزاصت.
نشعبت حسبٛت انهغت انعسبٛت نهدايعت اإلصاليٛت ا. عهٛأصسٌٔ نٕبٛش انًاخضخٛس زئٛضا ٤
 انحكٕيٛتباداَح صٛديبٕاٌ حٕفٛس انخٕخّٛ بشأٌ ْرِ األطسٔحت.
.انضٛد ٚضس٘ فًٓٙ انًاخضخٛسزئٛش انًكخبت ٔانًٕظفٍٛ نهدايعت اإلصاليٛت ٥





      ملخص
دٌضً صزي ٌزٌبتً نُثٍش  اصم            :  
     ١۳۳٠٥٥٥٥٠رقم انمقٍد     :
        مٍبرح انقزاءح فى مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ ان تؼهم انهغخ انؼزثٍخ  دمشكالمُضُع      :
 االَنى ثبداوح صٍدمجُان انحكُ مٍخ     
           
مشكهخ تؼهم انهغخ انؼزثٍخ ثمٍبرح انقزاءح فى مدرصخ انجحث ًٌ  افى ٌذ هفٍخخ          
كٍف تكُن تؼهم انقزاءح فً  ,ثبداوح صٍدمجُانانمتُصطخ االصالمٍخ انحكُمٍخ االَنى 
مب ًٌ انمشبكم انتً  ن,مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ انحكُمٍخ االَنى ثبداوح صٍدمجُا
ٍخ انحكُ مٍخ األَنى ثبداوح فً مدرصخ انمتُصطخ االصالمخٍٍب انطالة تؼهم انقزاءح ٌُا
                                                           صٍدمجُان .
كٍف تكُن ، فغزض صٍىدز فى ٌذي انجحث نمؼزفخ د ثىبء ػهى ٌذي انمشكال          
نمؼزفخ  ,تؼهم انقزاءح فً مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ انحكُمٍخ االَنى ثبداوح صٍدمجُان
فً مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ  ٌُاخٍٍب انطالة تؼهم انقزاءح  انمشبكم انتً مب ًٌ
                                                 انحكُ مٍخ األَنى ثبداوح صٍدمجُان .  
انجٍبوبد ًٌ  ثبانىضجخ نمصدر  ىَنألانجحث فى مدرصخ انمتُصطخ انحكُمٍخ ا اٌذ                  
صم انثبمه َمدرس. امب وُع انجحث انذي ٌصُر حُل مُاقف االنخ نٍدمغ انتالمٍذ ف
 انجٍبوبد ًٌ انمقبثهخ َانمالحظخ
فصم انثبمه فى تؼهم انهغخ مه كم انتالمٍذ  بدان صؼُث تؼزفثؼدان ٌقٍم انجحث         
، ٌؼىً حكثٍزدمجُان ٍثبداوح ص ىَنألانؼزثٍخ فى مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ انحكُمٍخ ا
ػهى  بدصؼُث تُخدانهغخ  انؼزثٍخ، انؼُامم االصجبة  ٌحتبج انمدرس انتزكٍذ فى تؼهم
دمجُان ٍثبداوح ص ىَنألانتالمٍذ فصم انثبمه فى مدرصخ انمتُصطخ االصالمٍخ انحكُمٍخ ا
انجٍئخ َمدرس انُاندٌه،  ،انمهم، انصدٌق ًٌ قهٍهخ انفٍم انهغخ انؼزثٍخ، انُصبئم، انشأن،
 
 
الوً ان ٌؼزف انتالمٍذ انفٍم ػه طزٌقخ  ،انؼُامم انذي ٌؤثزكجٍزا مدرساٌضب، امب 
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 ةالمسالخلفية – أ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ ٌغخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاألدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ، فٟٙ    
اعبط اٌضبٔٝ . ثبٌٕغجخ ٌٕب فاْ ِٓ ٚاجت اٌّغ١ٍّٓ ٌذساعخٝذ٠ٓ اإلعالِاٌأعبط 
اإلعال١ِخ. ٌفُٙ ٘زا ٠جت ػ١ٍٕب أْ ٔزؼٍُ اٌؼشث١خ أٚال. فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ب، ٠زُ رؼ١ٍُ اٌذ١ٕ٠خ
دسٚط اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّذاسط، اٌشع١ّخ ٚغ١ش اٌشع١ّخ. ِؼظُ اٌّذاسط اٌزٟ رمذَ 
اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّذاسط ِٚظٍٍخ ِٓ لجً ٚصاسح اٌشإْٚ اٌذ١ٕ٠خ )ِٛسا( ٚاٌصؼٛد ئٌٝ 
ط اٌذى١ِٛخ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ٚرذسط أ٠عب اٌؼشث١خ، اٌطبئشح. ٌٚىٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاس
٠عغ دزٝ ا٢ْ ٌذساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أ٠عب رزىبصش ػٍٝ ٔذٛ ِزضا٠ذ. فٟ دساعخ اٌٍغخ 
ءاد األعبع١خ، ٟٚ٘: آي اٌؼشث١خ ١ٌغذ عٍٙخ، ألٔٗ ِطٍٛة ٌفُٙ ٌغخ أسثؼخ اٌىفب
خ اٌؼشث١خ ٘ٛ ِطٍٛة ِٛ٘جخ ٌىالَ )اٌزذذس(، )اٌىزبثخ(، )اٌمشاءح(. رؼٍُ اٌٍغا-")اٌغّغ(،
ٌذساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ عٛف رٛاجٗ ِخزٍف اٌّشبوً اٌزٟ ٠جت ِٛاجٙزٙب، عٛاء ِٓ د١ش 
اٌٍغ٠ٛخ )أصٛاد إٌذٛ ٚاٌّفشداد، ٚثٕبء اٌجٍّخ، ٚاٌىزبثخ(ٚغ١ش ٌغ٠ٛخ )اٌضمبفخ 
 االجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ /(.
ٲ, فٟ اٌّؼٓ لشلشاءح  -٠مشٲ -أرٟ ِٓ اٌىٍّخ لشاءح: لشٲرح مشاءأصً اٌ   
فٟ ع١بق رؼٍُ  ,اٌؼٍكٌٚٝ ِٓ ٔضٚي اٌمشآْ أْ عٛسح اٌٍغخ ِشزك ِٓ وٍّخ ِٓ ا٠٢خ األ




اٌمشاءح، ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رىْٛ لبدسح رٕطك ثشىً صذ١خ اٌذشٚف اٌؼشث١خ اٌطالة، فُٙ 
ب ٠ىزت، ألْ اٌمشاءح ٟ٘ إٌشبغ اٌزٞ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ اٌذٛاط اٌجصش ٚاٌفىش ِعّّٛٔ
 .ٌٍمجط ػٍٝ ِذز٠ٛبد ِذزٜٛ إٌص ٌٍمشاءح
ٕٚ٘بن ػذح أعجبة ٌّبرا ٠جت ػ١ٍٕب دائّب لشاءح, أٚال، اٌمشاءح ٟ٘    
اٌمشاءح ١٘ٛادذح ِٓ اٌضبٌش اٌمشاءح ٟ٘ ٚع١ٍخ الٌذاخٍٟ, ,اٌضبٟٔ الوزغبة اٌّؼشفخٚع١ٍخ
اٌمشاءح ٠ّىٓ أْ رجٍت اٌشصق, اٌخبِظ اٌمشاءح ٟ٘ إٌشبغ ٌفُٙ، اٌشاثغ ,زشف١ٗٚعبئالٌ
 رفغ١ش، ٠ززوش ٚئػبدح وزبثخ اعزٕبدا ئٌٝ رذ١ًٍ ِٓ ػمٌٕٛب. 
غ١ش اٌّذاسط ثذٔج عذِجٛأ إٌظبَ اٌزجبسٞ اٌّزؼذد األغشاف ١ٔجشٞ أٔب   
٘زا  (اٌىً فٟ ٔظبَ ٚادذٔظش٠خ اٌٛدذٖ   اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبعزخذاَ ٔظبَ 
اٌذٛاس  4٘ٛ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ أداح االرصبي فٟ ِٙبساد اٌزذس٠ظ اٌزٟ رغطٟ 
ٟ٘ ٚادذح ِٓ ( الشألشأح )  .(اٌىزبثخاٌىزبثخ )، ٚ(الشألشأح )،( ا١ٌٙىً) ، أسشفخ ( ِذبدصخ)
ِٙبساد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠ٕجغٟ رذم١مٙب ثبإلظبفخ ئٌٝ رذس٠ظ 
االعزّبع ٚاٌزذذس ٚاٌىزبثخ، اٌزٟ ٟ٘ ػ١ٍّخ رذذ٠ذ ٚرفغ١ش ٚرم١١ُ األفىبس ف١ّب ٠زؼٍك 
 .اٌٛصْ اٌىٍٟ ٌٍٛػٟ اٌمبسب
غالة ثذٔج عذِجٛاْ ۱غالة إٌظبَ اٌزجبسٞ اٌّزؼذد األغشاف ١ٔجشٞ    
ح فٟ اٌمذسح، اٌخٍف١خ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح )اٌمشاءح( غ١ش ِزجبٔغخ. ٚرٌه ألْ ػذَ اٌّغبٚا
ػٕذِب رؼٍُ ٌٍّذسعخ، ٚػبًِ آخش. ٚ٘ىزا، فٟ اٌزذس٠ظ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚجٛد ِشبوً ِخزٍفخ. 
اٌمشاءح أخفبض اٌذافغ غبٌت فٟ اٌصف، ػٕذِب اٌّؼٍُ ٠ششح اٌىض١ش ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ ال 




ٌُ ٠ىٓ اٌطبٌت اٌّزٛعػ  ,    ٛػبد اٌصؼجخ، ثذ١ش أٔٙب ١ٌغذ ِٙزّخ ٌّؼشفخاٌّٛظ
لبدسا ػٍٝ لشاءح إٌص اٌؼشثٟ ثشىً صذ١خ ثغجت ػذَ االػزشاف، ٚاٌمذسح ٚاٌشغجخ 
ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ. ثذ١ش ا٘زّبُِٙ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ألً. إٌظبَ اٌزجبسٞ  اٌمشاءح فٟ اٌزؼٍُ 
اٌّذاسط اٌذ١ٕ٠خ ٠ؼبدي اٌّذسعخ اإلػذاد٠خ أٔٗ جٛاْ ثذٔج عذ۱ِاٌّزؼذد األغشاف ١ٔجشٞ 
ثبإلظبفخ ئٌٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ اٌؼبِخ أ٠عب رذس٠ظ اٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ، ٚادذح ِٕٙب ٟ٘ اٌٍغخ 
ثبد، خبصخ فٟ  اٌؼشث١خ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة شٙذد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌصؼٛ
ٌٍغخ اٌؼشث١خ ا اٌزؼ١ٍُ ِشىٍخ جذش.فاْ اٌىزبة ٚاٌّٙز١ّٓ فٟ اٌ اٌزذس٠ظ "آٖ. ٌٚزٌه،لشاءح
 ىجبدأج ع١ذِجٛاٌْاالّٚٙبسح اٌمشاءح فىّذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌذىٛ ١ِخ ث
 ةلأالمسرموز.ة
ِٓ اٌمعب٠ب األعبع١خ اٌزٟ رُ ٚصفٙب، رذذ ِٓ اٌّإٌف١ٓ ِٛظٛع ص١بغخ 
 :اٌّشىٍخ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ
ٔج ادبث ٝاالعال١ِخ اٌذىٛ ١ِخ األٌِٚذسعخ اٌّزٛعطخ فٟ  رؼٍُ اٌمشاءح و١ف رىْٛ .۱
 ع١ذِجٛاْ؟
اٌّزٛعطخ االعال١ِخ  ِذسعخ ف٠ٟٛاجٙٙب اٌطالة رؼٍُ اٌمشاءح ِب ٟ٘ اٌّشبوً اٌزٟ  .٢






 حاالصطالتحديد ج. 
دزٝ اٌجبدض١ٓ رمزصش اٌششٚغ اٌزٟ رزٛافك ِغ ٘زا  .ٌزجٕت أٞ عٛء فُٙ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ
 :اٌّٛظٛع ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ
Problematika berasal dari kata problem yang berarti “masalah atau persoalan”. 
ِشىٍخ اٌّشبوً ِٓ وٍّخ رؼٕٟ "اٌّشبوً أٚ اٌمعب٠ب اٞ:.۱
1
" 
Pengertian lain yaitu “masalah yang harus dipecahkan, mesti tahu jawabannya,      
mesti dapat diatasi”      
"فىشح أخشٜ ٟ٘ "ِشىٍخ ٠جت دٍٙب، ٠ٚجت أْ ٔؼشف اٌجٛاة، ال ثذ ِٓ ِؼبٌجزٙباٞ: 
2
 
Jadi problematika dalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih 
belumdipecahkan permasalahannya. 
رذً اٌّشىٍخ دزٝ اٌّشبوً دٌخ ال ٠ضاي ٠غجت ِشبوً، فأٙب ال رضاي ٌُاٞ: 
3
 
أ فٟ رٕف١ز رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ ِشبوً فٟ ٘زا اٌجذش ٟ٘ اٌّشبوً اٌزٟ رٕش.
 فٟ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌذىٛ ١ِخ األٚي فٟ ثذٔج عذِجٛاْ.
                                                          
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
2001), hlm.  698  
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اٌزؼٍُ ٘ٛ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ أٚ رٕف١ز ػاللخ ِزجبدٌخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت ١ٌظ ِٓ غ١ش اٌّأٌٛف  .٢




٘ٛ أْ ٔشٜ ٚٔفُٙ ِعّْٛ ِب ٘ٛ ِىزٛة ِغ صش٠ذخ أٚ فٟ اٌىجذ ٌٚزٛظ١خ حاٌمشاء.٣
 .ٔطك اٚ ِب ٘ٛ ِىزٛة
   هداف البحثأ -د
 اٌجذش. اٌغشض ِٓ ۱
اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌذىٛ ١ِخ األٌٚٝ ثذٔج رؼٍُ اٌمشاءح  فٟ ِذسعخ ػ١ٍّخ  ٌّؼشفخ . أ
 ع١ذِجٛاْ
فٟ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌذىٛ ٠ٛاجٙٙب اٌطالة رؼٍُ اٌمشاءحاٌزٟ ٌّؼشفخ اٌّشبوً  . ة
 ١ِخ األٌٚٝ ثذٔج ع١ذِجٛاْ
 ١ّ٘خ اٌجذشٲ.٢
اٌمشاءح  اٌّغبّ٘خ فٟ األفىبس ئٌٝ اٌجٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌٍّغبػذح فٟ دً اٌّشبوً فٟ اٌزؼٍُ  . أ
 فٟ ثذٔج عذِجٛاْ ِٝذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌذىٛ ١ِخ األٌٚٚخصٛصب فٟ 
فٛق اٌمشاءح  ئظبفخ ئٌٝ ِجّٛػخ ِٓ اٌّؼشفخ فٟ اٌخطبة ٌٍزؼٍُ اإلعالِٟ فٟ اٌج١ئخ  . ة
 .اٌؼبدح
 نظام البحث-ه
 :ِٕبلشخ ِٕٙج١خ، ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٌٟزغ١ًٙ ِٕبلشخ ٘زٖ اٌذساعخ، لبِذ اٌىزبة 
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سِٛصاٌّغبٌخ رذذ٠ذ االصطالح, ا٘ذاف ٚ اٌّغبٌخ ِمذِخ ٚرشزًّ ػٍٝ خٍف١خ  ٟ٘اٌجبة األٚي 
 اٌجذش, ٚ ٔظبَ اٌجذش.
أ٘ذاف اٌزؼ١ٍُ ,رؼش٠ف اٌمشاءح, ٍُرؼش٠ف اٌزؼػٍٝ:  ا١ٌٙىً إٌظشٞ ٚ رشًّٟ٘ اٌجبة اٌضبٟٔ 
 .رؼش٠ف اٌٍغخ اٌؼشث١خ,أٔٛاع ِٓ اٌمشاءح,رم١ٕبد اٌزؼٍُ آٌمشاءح,اٌمشاءحغش٠ك ,اٌمشاءح
 ,إٌٛع ِٓ اٌجذٛس,اٌّىبْ ٚاٌضِبْ ِٓ اٌذساعخ: ػٍٝ ِٕٙج١خ اٌجذش رشًّٟ٘ اٌجبة اٌضبٌش 
اٌج١بٔبد اٌف١ٕخ اٌزذمك  ,رذ١ًٍ اٌج١بٔبد ,أداح جّغ اٌج١بٔبد ,ِٓ اٌج١بٔبد ,ج١ُ اٌّخجش٠ٓ
 .ِٓ صذخ
اٌجذش ِٓ ٚصف اٌج١بٔبد، ٟٚ٘ صٛسح ػبِخ ػٓ ِذسعخ اٌّزٛعطخ  ٟ٘ ٔز١جخاٌجبة اٌشاثغ  
ٚصٛسح  ّّٙخاٌّضبٌٟ ثبدٔج  ع١ذِجٛاْ ٚ رزىْٛ ِٓ اٌزبس٠خ ٚاٌشؤ٠خ ٚا۱ٌى١ِٛخ اٌذ
اٌّضبٌٝ ثبدٔج ع١ذِجٛاْ. ث١بٔبد ۱ػبِخ اٌّىبْ ػٓ  اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌذى١ِٛخ 
اٌّضبٌٟ ثبدٔج  ۱اٌّؼٍّْٛ ٚ اٌطالة ٚٚعبئً ٚخضائٓ ِذسعخ اٌّزٛعطخ اٌذى١ِٛخ 
 .ع١ذِجٛاْ











































































 الٌظرٌ الهُكل  
 نلتعرَف التع .‌أ
 “Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 
mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 





 Secara etimonologi pembelajaran sering didentikkan dengan kata mengajar  
berasal dari kata dasar „ajar‟ yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang 
supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 
„‟pembelajaran” yang berarti proses, perbuatan atau mengajarkan sehingga anak 





‌"ثٟ"‌ ‌ئٌٝ‌عبٔت‌اٌجبدئخ ‌)اٌٛاعت‌ارجبػٙب( ٠ؼٕٟ‌أْ‌رؼ١ٍّبد‌أػط١ذ‌ٌزٍه‌اٌزٟ‌ٟ٘‌ِؼشٚفخ
‌رؼٍ ''‌ ‌ئٌٝ ‌"ة" ‌اٌطالة‌١ٚالؽمخ ‌٠زّىٓ ‌ؽزٝ ‌رؼٍُ ‌أٚ ‌ٚاٌزظشف ‌اٌؼ١ٍّخ، ‌٠ؼٕٟ ‌ِب ٛ٘ٚ'‌ ُ
 .٠زؼٍّٛا‌٠ش٠ذْٚ‌أْ
Dalam buku yang berjudul “ Introduction to Psychology”, Margon 
menyebutkan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 
dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu latihan atau pengalaman.
3
 
‌ ‌‌اٞ: ‌ٚروش ‌إٌفظ"، ‌فٟ‌ػٍُ ‌وزبة‌ثؼٕٛاْ‌"ِمذِخ ‌اٌزؼMargon‌ٍفٟ ‌أٞ‌أْ ٛ٘‌ ُ
‌.دائُ‌ٔغج١ب‌فٟ‌اٌغٍٛن‌اٌز٠‌ٞؾذس‌ِغ‌اٌزذس٠ت‌أٚ‌اٌخجشحرغ١ش
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Eveline siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2010), hlm. 12 
2
Tim Penyusun Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 
3
Ngalim Purwanto , Psikologi Pendidikan, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 84. 
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Pembelajaran secara terminologi yaitu mempunyai pengertian yang mirip 
dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda dalam 
konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik  dapat belajar dan 
menguasai isi pelajaran hingga menjadi suatu objektif yang ditentukan (aspek 
kognitif), serta keterampilan (aspek psikomotorik) seorang peserta didik. 
Pembelajaran adalah proses belajar mengajar atau terlaksananya hubungan 
timbal balik antar guru dengan siswa tidak biasa belajar tanpa bimbingan guru 






‌ٚئرمبْ‌ِؾزٜٛ‌ ‌ثؾ١ش‌٠ّىٓ‌ٌٍطالة‌رؼٍُ ‌ٚاٌّؼ١ٍّٓ‌رؼٍُ ‌فٟ‌ع١بق‌اٌزؼٍُ ‌ِخزٍفخ دالٌخ
اٌزؼٍُ‌أْ‌رىْٛ‌ِظّّخ‌ثشىً‌ِٛػٛػٟ‌)اٌّؼشفٟ(،‌ٚاٌّٙبساد‌)إٌفغٟ‌اٌغبٔت(‌ِٓ‌
ُ‌ٚاٌطبٌت‌اٌّشبسو١ٓ‌اٌّزؼ١ٍّٓ.‌اٌزؼٍُ‌٘ٛ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍُ‌أٚ‌رٕف١ز‌ػاللخ‌ِزجبدٌخ‌ث١ٓ‌اٌّؼٍ
‌ع١زُ‌ ‌أ٠ؼب ‌ثبٌؼىظ ‌ٚاٌؼىظ ‌اٌّؼٍُ ِٓ‌ ‌رٛع١ٗ ‌دْٚ ‌رزؼٍُ ‌أْ ‌اٌّأٌٛف ‌غ١ش ١ٌظ‌ِٓ
‌رذس٠ظ‌اٌّؼٍُ‌ال‌٠ّىٓ‌أ٠‌ْؼٍُ‌دْٚ‌اٌطالة.
Jadi Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas 
pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 
pendidikan, Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 
dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 






                                                          
4
Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 7. 
5
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 61. 
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Pembelajaran adalah suatu kominasi yang tersusun meliputi unsur-
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
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‌ ‌ٚاٌّبد٠خ‌اٞ: ‌اٌجشش٠خ ‌اٌّؾزشذح ‌ػٕبطش ‌٠زؼّٓ ‌ِض٠ظ ٛ٘‌ اٌزؼٍُ
‌.ٛاٌّؼذاد،‌ٚاإلعشاءاد‌اٌزٟ‌رإصش‌ػٍٝ‌ثؼؼٙب‌اٌجؼغ‌رؾم١ك‌أ٘ذاف‌اٌزؼٍُٚاٌّشافم
 Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 
Pasal I No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “ Pembelajaran adalah proses 







Pembelajaran merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu upaya 
mengarahkan aktivitas siswa kearah aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas 
mengajar (guru) dan akitivitas belajar (siswa). Proses pembelajaran 
merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa dan siswa. Proses 
pembelajran merupakan situasi psikologis, dimana ditemukan aspek-aspek 
psikologis ketika proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena proses 
pembelajaran merupakan situasi psikologis, maka guru dituntut untuk memliki 
pemahaman tentang psikologis guna memecahkan berbagai persoalan 
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Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 57. 
7
Depag, Undang-Undang dan Pemerintahan RI tentang pendidikan, (Jakarta: Dirjen 
Pendidikan Islam Departemen  Agama RI, 2006), hlm, 5. 
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‌ ‌ؽش٠ك ‌ػٓ ‌Dimyatiاٌزؼٍُ ‌اٌزظmudjino‌ُ١ّٚثشِغخ ‌فٟ ‌ٌألعبرزح أٔشطخ
‌ .ُ‌إٌشؾ،‌ٚاٌز٠‌ٞإوذ‌ػٍٝ‌رٛف١ش‌ِظبدس‌اٌزؼ١ٍُاٌزؼ١ٍّٟ،‌ٌغؼً‌اٌطالة‌اٌزؼٍ
UUSPN  No 20 tahun 2003 yang menyatakan pembelajaran adalah 
prosses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada 
suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun 
oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir yang dapata 
meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 
meningkatkan penguasaan yang baik terhada materi pembelajaran.
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‌ ‌اٞ: ‌سلُ ‌ِغ‌٣٠٠٢ػششْٚ ‌اٌّزؼ١ٍّٓ ‌رفبػً ‌ػ١ٍّخ ٛ٘‌ ‌اٌزؼٍُ ‌ف١ٙب ‌عبء اٌزٟ
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 هكىًبث األهداف التعلُوُت . أ
Tujuan pembelajaran memiliki ciri penting dalam kegiatan belajar mengajar 
dengan tujuan memberikan arah yang jelas dan dapat diartikan sebagai suatu 
cita-cita yang ingin dicapai pelaksana suatu kegiatan. Dengan membentuk 
anak didik dalam perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan 
kegiatan pembelajaran “sadar tujuan. Jadi tujuan adalah suatu cita-cita yang 
ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran. Tidak ada suatu 
kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan. Sebagai unsur penting untuk suatu 












‌ل٠ٛخ‌ ‌شخظ١خ ‌ٚاٌشٚؽ١خ، ‌اٌجذ١ٔخ ‌ٚاٌظؾخ ‌ٚاٌّٙبساد، ‌ٚاٌّؼشفخ ‌ٚاألخالق ئٌٝ‌هللا،
اٌٛؽ١ٕخ‌ٌٍزؼ١ٍُ‌ٌألِخ‌٠شبس‌اٌٝ‌اْ‌األ٘ذاف‌ .ِٚغزمٍخ‌ٚاٌّغإ١ٌٚخ‌االعزّبػ١خ‌ٚاٌٛؽ١ٕخ
‌:ٚرط٠ٛش‌اٌشؼت‌االٔذ١ٔٚغٟ‌ثأعشٖ،‌٠ّٚىٓ‌رفغ١ش‌ِغ‌اٌخظبئض‌اٌزب١ٌخ
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Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (jakarta: rineka 
cipta, 2006), hlm. 42. 
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a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Berbudi pekerti luhur 
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan 
d. Sehat jasmani dan rohani 
e. Kepribadian yang mantap dan mandiri 









‌فٟ‌ٔظبَ‌اٌزؼٍُ ‌٠زٛلف‌ .اٌزؼٍُ‌٘ٛ‌ػٕظش‌ُِٙ‌عذا اٌطالة‌٠ش٠ذْٚ‌أْ‌رؾًّ‌وً‌٘زا
‌رؾم١مٙب ‌اٌّشاد ‌األ٘ذاف ‌٠غزؾك‌ .ػٍٝ ‌اٌزٞ ‌اٌطّٛػ ‌ٚاٌزذس٠ظ‌٘ٛ ‌ثبٌزؼ١ٍُ اال٘زّبَ
‌ف .اٌّؼ١بس٠خ ‌أخشٜ، ‌اٌىشف‌ػٕٙب‌ٚثؼجبسح ‌٠غت ‌اٌزٟ ‌اٌم١ُ ِٓ‌ ‌ػذد ‌اٌٙذف‌ٕ٘بن اْ
 .ٌٍطالة
 ة. هكىًبث الوىاد التعلُوُت
فٟ‌ؽ١ٓ‌لبي‌عٛد٠شِبْ‌ .ِٛاد‌اٌذساعخ‌ٟ٘‌ِبدح‌١ٌزُ‌رغ١ٍّٙب‌فٟ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍُ
‌ألغشاع‌رؼ١ّ١ٍخ ‌اٌز٠‌ٞغٍت‌سعبٌخ ‌اٌشٟء ‌اٌذسط‌٘ٛ ‌ِبدح ‌رذس٠ظ‌ِٛاد‌ .أْ دْٚ
‌ػٍٝ‌ ‌ػشػٙب ‌ع١زُ ‌اٌزٟ ‌اٌّٛاد ‌ٚدساعخ ‌ثغالعخ ‌رغ١ش ٌٓ‌ ‌اٌزؼٍُ ‌ٚػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ
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Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 45 
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‌ع١ذ ‌ٌزٕف١ز‌ .اٌطالة‌ثشىً ‌ع١ذ ‌ثشىً ‌ِغزؼذح ‌رىْٛ ‌أْ ‌٠غت ‌اٌزؼ١ّ١ٍخ ‌اٌّٛاد ٌزٌه،
 .اٌزؼٍُ‌ٌزؾم١ك‌٘زا‌اٌٙذف
 ج. طرق / استراتُجُبث الوكىًبث
 .فٟ‌رط٠ٛش‌إٌّب٘ظ‌اٌذساع١خ‌االعزشار١غ١بد‌ٚاألعب١ٌت‌ٟ٘‌اٌؼٕظش‌اٌضبٌش
 .٘زا‌اٌؼٕظش‌٘ٛ‌ػٕظش‌ٌٗ‌دٚس‌دٚس‌ُِٙ‌عذا،‌أل٠‌ٗٔزؼٍك‌ثزٕف١ز‌إٌّب٘ظ‌اٌذساع١خ
 نُ. العىاهل التٍ تؤثر علً ًظبم التعل٢
وّإعغخ‌ِٛلف‌ئعالِٟ‌ّٔٛرعٟ،‌اٌّذسعخ‌اٌضب٠ٛٔخ‌ػٍٝ‌اٌشغُ‌ِٓ‌رظ١ٕفٙب‌ػٍٝ‌أٔٙب‌
اٌخبطخ‌ثٙب.‌ٕ٘بن‌اٌؼذ٠ذ‌ِٓ‌اٌؼٛاًِ‌اٌزٟ‌ِإعغخ‌رؼ١ّ١ٍخ‌رم١ٍذ٠خ‌ٌذ٠ٙب‌ٔظبَ‌اٌزذس٠ظ‌
‌ػبًِ‌ ‌اٌؼٛاًِ، ‌اٌّؼٍُ ‌رٌه ‌فٟ ‌ثّب ‌إٌظبَ، ‌اٌزؼٍُ ‌ػ١ٍّخ ‌أٔشطخ ‌ػٍٝ ‌رإصش ‌أْ ٠ّىٓ
ؽبٌت،‌٠ؼٕٟ‌ػبًِ،‌ػبًِ‌األعٙضح،‌ٚاٌؼٛاًِ‌ٚعبئً‌االػالَ‌ٚاٌؼٛاًِ‌اٌج١ئ١خ.‌٠ّٚىٓ‌
 ١ش‌٘زٖ‌اٌؼٛاًِ‌ػٍٝ‌إٌؾٛ‌اٌزبٌٟرفغ
 ىىالوعلوعبهل  . أ
Guru adalah sebagi komponen yang sangat menentukan dalam 
implementasisuatu strategi pembelajaran. Tanpa guru bagaimanapun bagus 







 عبهل الطالة . ة
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Ibid. hlm. 60. 
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‌ِٓ‌ ‌ِٕٙب ‌وً ‌ٌٍّشاؽً ‌ٚفمب ‌ٚرط٠ٛش ‌ٔٛػٙب ِٓ‌ ‌فش٠ذح ‌وبئٕبد ُ٘‌ اٌطالة
٠ّٚىٓ‌أ٠‌ْمبي‌أ٠ؼب‌أْ‌اٌطالة‌اٌز٠‌ٓ٠ؾزبعْٛ‌ئٌٝ‌ِغبػذح‌اٌىجبس‌فٟ‌رط٠ٛش‌ .اٌز١ّٕخ
‌اٌّجبٟٔ‌ؽبٌت‌اٌطالة‌ا٢خش٠ٓ .أٔفغُٙ ‌اٌطالة‌اٌفشق‌ث١ٓ االخزالفبد‌ .ؽ١ش‌٠ىْٛ
‌رّؼٟ‌ ‌أْ ‌٠ّىٓ ‌اٌزؼٍُ ‌ػ١ٍّخ ‌ثؾ١ش ‌ِؼٍُ ‌وً ‌لجً ِٓ‌ ‌ٚفّٙٙب ‌٠غت‌ِشاػبرٙب اٌزٟ
 .ثغالعخ
اٌؼٛاًِ‌اٌزٟ‌لذ‌رإصش‌ػٍٝ‌اٌطبٌت‌فٟ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍُ‌ٟ٘‌خٍف١خ‌اٌطبٌت‌ٟ٘‌ث١ٓ‌اٌغٕغ١ٓ،‌
‌اال ‌ٚاٌّغزٜٛ ‌اٌطالة، ‌اٌزٟ‌عىٓ ‌اٌشخظ١خ ‌ٚعٙخ ِٓ‌ ‌ٚغ١شُ٘. ‌ٌٍطالة لزظبدٞ
‌١ٌظ‌ٕ٘بن‌٠‌ِٕٓىش‌أْ‌وً‌ؽبٌت‌ٌذ٠ٗ‌ رشًّ‌اٌمذساد‌األعبع١خ‌ٚاٌّؼشفخ‌ٚاٌّٛالف.
‌ٚرزطٍت‌ ‌ِٕٚخفغ. ‌ِزٛعؾ، ‌فٟ‌ِغزٜٛ‌ِشرفغ، ‌اٌز٠‌ّٟىٓ‌رظ١ٕفٙب لذساد‌ِخزٍفخ
ٚأداء‌٘زٖ‌االخزالفبد‌ِؼبٍِخ‌ِخزٍفخ‌فٟ‌وً‌ِٓ‌اٌزٕغ١ت‌ٚفٟ‌اٌطالة‌رغ١ّغ.‌ِٛلف‌
اٌطالة‌فٟ‌اٌفظٛي‌اٌذساع١خ‌٘ٛ‌عبٔت‌آخش‌٠ّىٓ‌أْ‌رإصش‌ػٍٝ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍُ.‌ٚعذد‌
‌ػٍٝ‌ ‌ػضش ‌وّب ‌ل١ٍٍخ ‌١ٌٚغذ ،ُ٘‌ ‌اٌز٠ٓ ‌إٌبشط١ٓ، ‌اٌطالة ‌٠ىْٛ ‌أْ ثؼغ‌األؽ١بْ
‌٠ىْٛ‌ ‌أْ ‌٠غت ‌ٌٍّؼ١ٍّٓ ‌اٌظشٚف ‌اٌزؼٍُ. ‌فٟ ‌ِٕخفؼخ ‌اٌذافغ ‌ٌذ٠ُٙ ‌اٌز٠ٓ اٌطالة
 ُ‌اٌذافغ‌ٌٍزؼٍُ.الؽظذ‌ثشىً‌طؾ١ؼ‌ٌٍطالة‌اٌز٠ٓ‌ٌذ٠ٙ
 البٌُت التحتُت عٌبصر ج. 
‌أٚ‌ِض١ً‌ ‌اٌزؼٍُ. ‌ثشىً‌ِجبشش‌ػٍٝ‌عالعخ‌ػ١ٍّخ ‌اٌزٟ‌رذػُ ٚعبئً‌أٞ‌شٟء
اٌٛعبئً‌اٌزؼ١ّ١ٍخ‌ٚاألدٚاد‌اٌزؼ١ّ١ٍخ،‌ٚاٌٍٛاصَ‌اٌّذسع١خ،‌ٚغشف‌طغ١شح‌ٍُٚ٘‌عشا.‌
‌ػٍٝ‌ػ١ٍّخ‌ ‌رإصش ‌أْ ‌٠ّىٓ ‌اٌزٟ ‌اٌّىٛٔبد‌اٌٙبِخ ٟ٘‌ ‌اٌزؾز١خ ‌ٚاٌج١ٕخ ‌اٌّشافك ٚ٘ىزا
‌اٌّشا ‌أْ ‌٠ّىٓ ‌أخشٜ، ‌ٚثؼجبسح ‌رإصش‌ػٍٝ‌اٌزؼٍُ. ‌اٌزؼٍُ ‌فٟ‌ػ١ٍّخ ‌اٌزؾز١خ فك‌ٚاٌج١ٕخ
15 
 
‌اٌزٟ‌ٟ٘‌ِّٙخ‌ ‌ِٓ‌األش١بء ‌أْ‌ٚعبئً‌ٟ٘‌ٚاؽذح ‌أػالٖ ‌اٌّزوٛس ‌ٌٍّجذأ ‌ٚفمب إٌغبػ.
 ٌزؾم١ك‌أ٘ذاف‌اٌزؼٍُ.














 . تعرَف القراءةة






Menurut Izzan dalam penjelasan berikutnya mengatakan, bahwa 
keterampilan membaca (maharah al-qira‟ah) yaitu pelajaran membaca yang 
sasarannya agar siswa dapat membaca dengan benar dan memahami apa 
yang dibaca. Sedangkan metodenya  yaitu menyajikan pelajaran dengan cara 
membaca, baik membaca dengan bersuara maupun membaca dalam hati. 
Diharapkan, peserta didik mampu mengucapkan kata-kata dan kalimat 




‌٠مشأْٚ‌ثشىً‌طؾ١ؼ ‌ٚفُٙ‌ِب فٟ‌ؽ١ٓ‌أْ‌اٌطش٠مخ‌اٌزٟ‌ .ثؾ١ش‌٠ّىٓ‌ٌٍطالة‌لشاءح
‌ثظّذ ‌لشاءح ‌أٚ ‌ػبي ‌ثظٛد ‌ٌٍمشاءح ‌ئِب ‌لشاءح، ‌و١ف١خ ‌فٟ ‌دسعب ‌وبْ‌ .رمذَ ٔأًِ،
‌ٔط ‌ػٍٝ ‌عٍظ‌اٌطالة‌لبدس٠ٓ ‌ٔؾٛ ‌ػٍٝ ‌اٌؼشث١خ، ‌اٌظؾ١ؾخ ‌فٟ ‌اٌىٍّبد‌ٚاٌغًّ ك
‌.ٚثطاللخ
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Syaiful mustofa, strategi pembelajaran bahasa arab inovatif(UIN MALIKI PRESS, 


















































  آلقراءةتعلن تقٌُبث .ٍ 
‌ ‌٠ؾزٛٞ‌ػٍٝ‌عبٔج١ٓ‌ِٓ‌عٛأت‌اٌزفبُ٘اٞ: ‌فٟ‌اٌمشاءح ‌رغ١١ش‌ .اٌىفبءح أٚال،
عٛ٘ش‌ئعبدح‌ .صب١ٔب،‌ف٠‌ُٙشِض‌ِؼٕٝ‌اٌٛػغ‌وٍٗ‌سِضا‌ٌٍشؼش .اٌىزبثخ‌اٌشؼبس‌ئٌٝ‌طٛد
٘زا‌ال‌٠ؼٕٟ‌أْ‌اٌىفبءح‌فٟ‌اٌغبٔت‌األٚي‌١ٌغذ‌ِّٙخ،‌ .اٌمشاءح‌٠ىّٓ‌فٟ‌اٌغبٔت‌اٌضبٟٔ
ِٓ‌ ‌وً ‌ٚساء ‌٠ىّٓ ‌اٌزٞ ‌اٌغٛدح ِٓ‌ ‌اٌغبٔت‌األٚي ‌فٟ ‌اٌىفبءح ‌شٟء،‌ .ألْ ‌وً ثؼذ
‌.ُ‌اٌٍغخ١ٚوالّ٘ب‌األ٘ذاف‌اٌز٠‌ٟٕجغٟ‌رؾم١مٙب‌فٟ‌رؼٍ
Kegiatan pembelajaran keterampilan membaca (maharah al-qira‟ah) 
dalam pengertian pertama telah diberikan sejak tingkat permulaan, namun 
pembinaannya harus dilakukan juga sampai tingkat menengah bahkan tingkat 





‌ ‌ثظٛد‌٠غت‌أ٠‌ْزُ ‌ِٓ‌خالي‌اٌمشاءح ‌ئٌٝ‌اٌّزٛعطخ‌ٚؽزٝ‌اٌّزمذِخ، ‌أ٠ؼب رط٠ٛشٖ
 .أٚ‌لشاءح‌فٟ‌اٌىجذغٙش٠خ‌ػبي‌عٛسح‌آٌ
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Ibid, hlm. 168-172. 
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‌. أًىاع هي القراءةو
ٌزذس٠ت‌اٌغبٔت‌ِٙبسح‌ٕ٘بن‌ٔٛػب‌ِٓ‌اٌمشاءح‌٠ٚزُ‌رٌه‌ػبدح‌ِٓ‌لجً‌شخض‌ِب،‌ِٓ‌
‌ث١ٓ‌أِٛس‌أخشٜ:
































Bahasa adalah lafaz yang diistilahkan dengannya tiap-tiap kaum (orang) 
dari maksud mereka. Dan bahasa itu banyak dilihat dari perbedaan-
perbedaan lafaz disatukan dari sisi makna, artinya bahwa maknanya satu 
yang dipahami semua manusia satu makna tetapi setiap orang 





ٌٚ‌ ‌إٌبط ‌ع١ّغ ‌٠فّٙٗ ‌ِؼٕٝ ‌رفغ١ش ‌ثىٍّبدأْ ‌ػ١ٍُٙ ‌٠طٍك ‌اٌغ١ّغ ‌اٌزٟ‌-ىٓ اٌىٍّبد
‌.رخزٍف
Sedangkan bahasa arab kalimat yang diistilahkan orang arab dari 
kemaslahatan mereka. Bahasa dalam kamus besar bahasa indonesia adalah 
sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota 
masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.
16
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Ahmad Musthafa al-Golayani, Jamik ad Durus al- Arabiyah juz 1 Maktabah al- Suruh al-
Dauliyah (Libanon: 2008), hlm. 3 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
pustaka, 1995), hlm. 312 
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‌فٟ‌‌ ‌اٌٍغخ ‌طبٌؾُٙ. ‌اٌؼشة‌ِٓ ‌ػ١ٍٗ ‌٠طٍك ‌اٌزٞ ‌اٌؼشث١خ ‌اٌغٍّخ ‌أْ ‌ؽ١ٓ فٟ
‌ِٓ‌ ‌أفشاد ‌لجً ِٓ‌ ‌اٌز٠‌ٞغزخذَ ‌اٌظٛد، ‌سِض ‌اٌزؼغفٟ‌ٔظبَ ٟ٘‌ لبِٛط‌اإلٔذ١ٔٚغ١خ
‌.اٌغّٙٛس‌ػٍٝ‌اٌزؼبْٚ‌ٚاٌزفبػً‌ٚاٌزؼشف‌ػٍٝ‌أٔفغُٙ





‌اٌغؼٛد٠خ،‌‌ ‌اٌؼشث١خ ‌)اٌٍّّىخ ‌اٌؼشث١خ ‌اٌذٚي ِٓ‌ ‌ٌغخ ٟ٘‌ ‌اٌؼشث١خ ‌اٌٍغخ ؽزٝ
‌عٛس٠ب،‌األسدْ،‌اٌؼشاق،‌ِظش،‌ٍُٚ٘‌عشا(.
Bahasa Arab juga salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah 
baik pesantren, madrasah dan sejenisnya yang berfungsi sebagai bahasa 
agama, Ilmu pengetahuan dan alat komunikasi. Karena keterkaitannya 
dengan agama dan ilmu pengetahuan, maka bahasa Arab merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari sejumlah mata pelajaran atau bidanng studi di 
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Dalam pembelajaran bahasa Arab 
bertujuan mengembangkan keterampilan berbahasa secara lisan maupun 
tertulis. Dengan keterampilan lisan, peserta didik diharapkan menguasai 
sejumlah kosa kata dan struktur kalimat dan dapat berbicara secara aktif 
dengan keterampilan tertulis siswa diharapkan mampu membaca, 
memahami, dan berdiskusi tentang teks bahasa Arab, terutama yang 
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Ibid,. hlm. 62 
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 اللغت العربُتخطىاث تعلن . ٣
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Dalam merumuskan langkah-langkah pembelajaran bahasa arab, maka 
kita harus mengetahui tujuan, pendekatan dan metode yang dipilih terlebih 
dahulu. Menurut Abdullah, M.Ag. yang dikutip dari tulisan yang berjudul 
model pembelajaran bahasa Arab di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 
(PTAIS), tujuan pembelajaran bahasa Arab yang dipandang realistis dan 
konkrit adalah memahami subtansi yang di ekspresikan dengan bahasa Arab 
melalui struktur dalam bahasa Indonesia yang notabenenya lebih dekat 
dengan dunia mahasiswa. Dengan kalimat lain, pengembangan kemampuan 
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       أ المكان والزمان مه الدراست
ثبدَظ عٛذيجٕاٌ  ١انًضبنٙ يذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ فٙ ْزا انجؾش  يكبٌ
ٔ عٕسٚفبد سلى عجؼخ ٕربٌكٛهٕيزش يٍ ٔعط انًذُٚخ ػَُٕخ ػهٗ انطشٚك ع٣ رمشٚجبرمغ 
ثٕاٌ ، انُٕاؽٙ ثبدَظ عٛذيجٕاٌ عُٕة ششق، يُبطك عٕيطشح انشبيهٛخ. ػششٍٚ عبد
ثبدَظ عٛذيجٕاٌ انًضبنٙ  ١انغجت انجبؽش عؼم يذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ 
نٛفؼم  جبؽش انًٓزى فزنك كفؼم انجؾش أَٛ ٕٚعذى نفٙ ْزانًكبٌ نجؾش ألَّ اكًكبٌ 
ٚمغ        فٙ ْزِ انًذسعخ.انجؾش 
يذسعخ انًزٕعطخ االعاليٛخ انؾكٕ يٛخ األٔل فٙ ثذَظ عذيجٕاٌ  فٙ رمغ فٙ ْزا انجؾش 
     .ػهٗ االَزٓبء اثشٚم أعش٘ انجؾش ئٍلذ
 الىىع مه البحىثب .
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumadi 
Suryabrata mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dimaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) 
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
1
 
يٍ ْزا انجؾش ْٕ ٔطفٙ انُٕػٙ. لبل عٕيبد٘ عش٘ ثشاد أٌ "انجؾش  عُظ
 انٕطفٙ ْٕ انجؾش انز٘ ٚٓذف إنٗ عؼم )ٔطف( ؽٕل انًٕالف ٔاألؽذاس.
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Samadi Surya brata, metode penelitian (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.76 
28 
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan  dengan 
mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan 
menggunakan logika ilmiah (logika berfikir deduktif – induktif).
2 
 
فٙ ْزِ انذساعخ ْٕ َٓظ َٕػٙ إنٗ انذساعخ انزٙ أعشٚذ انُٓظ انًزجغ              
يٍ خالل يشالجخ ْزِ انظبْشح انًؾٛطخ ثٓب ٔرؾهٛهٓب ثبعزخذاو انًُطك انؼهًٙ 
االعزمشائٙ(. ٔثُبء ػهٗ ْزِ انطشٚمخ انجؾضٛخ الزشة  -)يُطك انزفكٛش االعزُزبعٙ 
األسع يغ انًُٓظ انٕطفٙ يٍ انجؾٕس انزٙ ؽبٔنذ ٔطف انٕضغ انفؼهٙ ػهٗ 
 ٔفمب نهؾمبئك ثظٕسح يُزظًخ.
ٔاعزُبدا إنٗ يؤنف االلزجبط اػالِ ٚغزخذو انًُٓظ انٕطفٙ ٔنٕطف  
  .ٔرؾهٛم طؼٕثبربنزؼهى
الزشػ عٕكبسدٖ أٌ انجؾش انٕطفٙ ْٕ يُٓظ  .ْزا انجؾش ْٕ دساعخ ٔطفٛخ
 .انجؾش انز٘ ٚغؼٗ نٕطف ٔرفغٛش ٔعِٕ ٔفمب نًب ْٕ ػهّٛ
Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, 
yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 




ٚزى انجؾش انٕطفٙ ػًٕيب يغ انٓذف األعبعٙ، ْٕٔ ٔطف يُٓغٙ ا٘: 
 خ ثذلخنهؾمبئك ٔخظبئض انكبئٍ أٔ انًٕضٕع لٛذ انذساع
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Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung:Angkasa, 1993), hlm. 13-14 
3
Sukardi, metodologi penelitian pendidikan (yogyakarta: bumi aksara, 2003), hlm. 157. 
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 البحجوحدة تحليل ط. 
إنٗ يؼشفخ سغجخ انزؼهى انهغخ انؼشثٛخ  ٓذفُٕػٙ ٚانًُٓظ ان جؾش ْز ان
 .ثبدَظ عٛذيجٕاٌانًضبنٙ  ١هطالة انًذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ ن
Purposiv sampling, yaitu pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap lebih 
tahu tntang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan 
peneliti menjelejahi obyek / situasi sosial yang diteliti.
4
 
ٚؼزجش انشخض ٔأخز انؼُٛبد يغ االػزجبساد. ْزا االػزجبس يؼٍٛ،  :أ٘ 
عزكشبف انكبئٍ / انٕضغ االعزًبػٙ إلؽزٗ عٛغٓم انجبؽش ، شعًٕب َيُػشف أ
 .جؾشان
 مصدر البياواث  د.
 عبعٛخيظذس انجٛبَبد انجؾضٛخ ٚزكٌٕ يٍ َٕػٍٛ ، يظبدس انجٛبَبد األ
 ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: جؾش يظذس ْز ان ٕضٕؽّ. ناإلضفٛخٔيظبدس انجٛبَبد 
 عبعٛخ. انجٛبَبد األ١
ٛظجؼ ف. جؾشفٙ ْزِ ان خبطخ انجٛبَبد األٔنٛخ ْٙ انجٛبَبد األعبعٛخ ان
انًذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ  خطهجانيظذس انجٛبَبد األٔنٛخكبَٕا 
نؼبو اأخز يٍ انفظم انضبيٍ طبنجب  ٣٣ انز٘ يؼبدلثبدَظ عٛذيجٕاٌ  انًضبن١ٙ
غشفخ .انزؼهى انهغخ انؼشثٛخ خجشح ًٚهكٌٕألٌ انغُخ انذساعٛخ  ٦٣١٢-٦٣١٦انذساط
، يٍ غشفخ  انًبدح انجؾش ) انضهضخ( يٍ انًغزٕٖ ٣ٚؤخز  انفظم انضبيٍ ػششح نكٍ 
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Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2012), hlm.125. 
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يٍ خض ٕٔ)ػششح( ش ١٣غشفخ ة  ، يًًٍضهٍٛكخض ٕ)ػششح( ش١٣( Aا )
أكضش ركبء يٍ كم خض.، ألَٓى انطالة انزٍٚ ْى ٕ)ػششح(  ش١٣ غشفخ ط
 .انفظم
   اإلضفٛخانجٛبَبد  . ٦
اانجؾش انجٛبَبد انضبَٕٚخ ٔكبَذ يظبدس انجٛبَبد انزكًٛهٛخ انًطهٕثخ فٙ ْز
 ثبدَظ عٛذيجٕاٌانًضبنٙ   ١انًذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ  ٌٕيؼهًْٕ
 ػذد انًؼهًٌٕ فٙ يذسعخ أسثغ .
 جمع البياواث ألتي. 
 انخاعزخذاو  فٗ ْزِ يمبو اإلؽزٛبط فٙ ْزانجؾش  عًغ انجٛبَبد فٙ ْٛكم 
 عًغ انجٛبَبد ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
 أ. يمبثهخ
انًمبثهخ ْٙ نمبء ٚزى ثٍٛ انشخض انًمبثم انز٘ ٚمٕو ثطشػ يغًٕػخ 




انًذسعخ  فٙيغ يظبدس انجٛبَبد  جبؽشزٙ أعشاْب انٔاألعٕثخ ان األعئهخ
فشٚذ  انًمبثهخ ػُذ  ثبدَظ عٛذيجٕاٌ . انًضبن١ٙانًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ 
 َْٙبعٕرٌٕٛ ٔفخشٔانذٍٚ 
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 ٦٣٣(، طض ١٩٩١انشفبػٙ، يُبْظ انجؾش انؼهًٙ: رطجٛمبد إداسٚخ ٔالزظبدٚخ، ) ػًبٌ: داس ٔائم، أؽًذ ؽغٍٛ 
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Sejumlah pertanyaan yang tersusun dan dipersiapkan diajukan 
kepada responden atau informal guna mendapatkan data atau 
keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu peneliti”.
6
 
يغًٕػخ ػٍ األعئهٛخ انًُظًخ ٔ انزٙ رغزؼذ نمذو ألخز انًؼهٕيبد " :أ٘
 ".نًؾزبعخؽزٗ رؾظم يُٓب انجٛبَبرب
ًؼهٕيبد انؾظٕل ارظبل شفٓٙ ثٓذف انْزِ انًمبثهخ ْٙ ػًهٛخ انزفبػم 
رغٛش انؼاللخ ثٍٛ شخظٍٛ أٔ أكضش، ٔكالًْب  انًمبثهخ  يًٓخ انًشعٕح. فٙ ػاللخ
 ٔدٔس كم يُٓى.  يٕفك انؾبل رزظشف
ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung 
dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. 
Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objek setiap interview 
harus mampu menciptakan hubungan baik dengan responden.
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نًمبثهخ ْٙ ػهٗ ارظبل يجبشش يغ ٔعّ ثٍٛ انجبؽش اعًخ انشئٛغٛخ أ٘: 
 ًٕضغانًؼهٕيبد ٔيظبدس انًؼهٕيبد. نهؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انظؾٛؾخ ٔان
 .انًخبطتيٍ كم انًؾبٔس أٌ ركٌٕ لبدسح ػهٗ خهك ػاللخ عٛذح يغ 
Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur. 
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menetapkan sendiri 
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
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 ٚجُٗثبعزخذاو يمبثهخ يُظى. يمبثهخ يُظًخ ْٙ يمبثهخ اٌ  خْزِ انًمبثهأ٘: 
 انخبطخ يٍ انًشبكم ٔاألعئهخ عٛطهت.
ٔاإلعبثخ األعئهخ ٔرغش٘ عهغهخ يٍ االرظبالد  انكبرتانمظذ  خيمبثه
 كًظذس نهجٛبَبد األثؾبس.  ٚأخزٌٔ يجبششح نهًؼهًٍٛ انزٍٚ
  انٕصبئك . ة




اعزخذيذ انجبؽضخ ْزِ انطشٚمخ نُٛم انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد ػٍ انُظشاد، 
ٙ، ٔ ؽبنٛخ انًذسعٍٛ ٔانطالة فٙ ٔانجؼضبد ٔاألْذاف ٔاشؼشاد، ثُبء رُظًٛ
 انًضبنٙ ثبدَظ عٛذيجٕاٌ. ١يذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ 
 يشالجخط. 
Observasi dapat diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
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يٕضغ نألػشاع ُٚظش فٙ  انُظبوزغشثخ ٔرغغٛم أ٘: رؼشٚف يشالجخ أَ
 .انجؾش
 أٌ أعش٘ يشالجخ ٔرغغٛم ػهٗ يٕضغ فٗ يكبٌ انؾذٔس.
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 البياواث الفىيت التحقق مه صحتز. 
 :األشٛبء انزٙ ٚغت أٌ رغش٘ ثؾضب نهؾظٕل ػهٗ ثٛبَبد دلٛمخ ْٙ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ
 رًذٚذ يشبسكخ .أ
ال ٚزى ْزِ انًغبًْخ إال فٙ ٔلذ لظٛش،  .انجٛبَبديشبسكخ انجبؽضٍٛ ؽبعًخ فٙ عًغ  
ٔرنك ألٌ انجبؽش ْٕ األداح  .ٔنكُّ ٚزطهت ايزذادا نًشبسكخ انجبؽضٍٛ ػهٗ خهفٛخ انذساعخ
عٕف رًذٚذ يشبسكخ انجبؽضٍٛ رًكٍ يٍ صٚبدح فٙ دسعخ انضمخ فٙ انجٛبَبد  .األكضش أًْٛخ
 .انزٙ رى عًؼٓب
 انًالؽظبد انًضبثشح .ة
ظم ثذلخ، ٔثشكم يغزًش يٍ ًشاس ٔعبئم نًشالجخ ثؼُبٚخ أكجش، يفيالؽظخ اعز
نزٙ رجشص، نزنك كبَٕا لبدسٍٚ ػهٗ اعزكشبف انظٕاْش انزٙ رؾذس فٙ انًٛذاٌ، انؼٕايال
 .فًٍ انجبؽضٍٛ
 . يضهشط
ٕٓ االعهٕة انز٘ ٚغزخذو طؾخ انجٛبَبد ٔانزؾمك شٙء آخش ٔساء انجٛبَبد يضهض  
انزمُٛخ انًغزخذيخ ػهٗ َطبق يضهش. انًمبسَخ ضذ انجٛبَبدألغشاع فؾض أٔ ػهٗ عجٛم 
ؼٍ رمُٛبد ًضهضرًٛٛض أسثؼخ إَٔاػDezin .ٔاعغ ْٕ انفؾض يٍ خالل يظبدس أخشٖ
 .انفؾض انزٙ رغزخذو اعزخذاو يظبدس ٔأعبنٛت ٔانًؾممٍٛ، َٔظشٚخ
ؼٍ طشٚك انًمبسَخ ثٍٛ انًظذس ٔرؾمك نهؼٕدح ػهٗ دسعخ يٍ انضمخ فٙ يضهض       
 .نًؼهٕيبد انزٙ رى انؾظٕل ػهٛٓب ػجش انضيٍ ٔأدٔاد يخزهفخ فٙ انطشق انُٕػٛخا
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 :ًٔٚكٍ رؾمٛك رنك يٍ خالل
 يمبسَخ انجٛبَبد الؽظ يغ ثٛبَبد يٍ يمبثالد. ١
 لبسٌ يب ٚمٕنّ انُبط فٙ انؼهٍ يب ٚمٕنّ فٙ انمطبع انخبص.  ٦
 لذلبسٌ يب ٚمٕنّ انُبط ػٍ ؽبنخ انجؾش فٙ يب ٚمٕنّ فٙ كم ٔ. ٣
يمبسَخ انٕضغ ٔعٓخ َظش شخض يب يغ اٜساء ٔٔعٓبد انُظش يٍ انُبط يضم انُبط . ٤
 .انؼبدٍٚٛ، ٔانُبط انزٍٚ انضبَٕ٘ أٔ انزؼهٛى انؼبنٙ، انُبط فٙ يخزهف ٔانؾكٕيخ





 أ. انىتائح انعامح   
تاداوح سيذمثىان ۱مذرسح انمتىسطح االسال ميح انحكىميح خهفيح تاريخ.۱  
وبٔذ ِذسعخ اٌزشث١خ االعال١ِخ ٌٍّذسط، االْ اطجسذ ثالثخ ِذاسط   
ثبدأح ع١ذِجٛاْ، ٚ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ   ٢ِذسعخ ػب١ٌخ اٌسى١ِٛخ  
اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ. ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ 
خ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ ِذسعِٕمجال ٌسىِٛخ.اٌزٟ ٚفمب ٌمظخ  ٦ٛ١ٔٛ٠۱٨٧٩لبِذ 
اٌسى١ِٛخ وبْ فٟ اٌغبثك ثالثخ فشػخ. ٚلبي ثالثخ فشػخ ٌّشح ٚزذح ٌُ ٠ىٓ ٘زٌه 
عٜٛ ثالثخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ فٟ عِٛطشح، ٟٚ٘ ِذسعخ 
اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ، ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ 
 ٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ربٔدٛٔح ثٛسا.        ١ِذاْ، ٚ ِذاسط ا ۱اٌسى١ِٛخ 
ثؼذ عٕٛاد ثُ أشؤ ثؼغ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ فٟ 
, ِذسعخ اٌّزٛعطخ  ۳أخشٜ ِثً ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ 
ٚغ١ش٘ب ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  ٢االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ 
 ٧ػذح فظٛي ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚزذٖ. اٞ ٠زىْٛ رمش٠جب ِٓأشبئٙب ثبدأح ع١ذِجٛاْ 
 ِؼ١ٍّٓ. ۳٠فظٛي ٚ 
 
 
 اِب سإعآء فٝ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ ِٕٙب :               
  ٥( ٌّذح ۱٨٩٨ -۱٨٩٩أ.دوزٛسٔذط اٌسبج ِسّذ ادسٚط زبع١جٛاْ ِٕز عٕخ )
ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ  عٕٛاد ٚوبْ أٚي سئ١ظ ثٕب اٌّذسعخ، ٚ رط٠ٛش
 اٌسى١ِٛخ.                                                                                   
 ٥زٍٝ ِسٍٝ ٌّذح ( ۱٨٨ -۱٨٩٨ة.دوزٛسٔذط زبو١ُ وش٠ُ اٌذ٠ٓ ٌٛث١ظ )  
 IX٧ ززٝ IX٩ عٕٛاد.  فٝ اٌؼٙذ ٠زطٛس ف١ٙب وّثً اٌفظً 
 .         زٍٝ اٌشئظ ٌّذح  عٕز١ٓج . دوزٛسٔذط راٚاس٠ح ع١خزٕح   
     عٕٛاد.           ٥زٍٝ اٌشئظ ٌّذح ( ٢٠٠۱-۱٨٨٦د. دوزٛسٔذط ػٍٝ ِٛعٝ )
زٍٝ اٌشئظ ٌّذح عٕز١ٓ.٘ٛاٌزٞ ٠جٕٝ (  ٢٠٠۳-٢٠٠۱ٖ. دوزٛسٔذط ١ٌّبْ فٛ٘بْ )
 ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخعٛس زٛي 
    غً ِٕظت اٌشئظ ٌّذح  عٕز١ٓ.    ش٠( ٢٠٠٦ -٢٠٠۳د٠ٓ ع١ش٠غبس )ٚ. ٘بِىب ٔٛ
ثٕبد اوثش ِٓ اٌشئغبء ِٓ لجٍٙب       (٢٠۱٢-٢٠٠٦ص. دوزٛسٔذط ٚاع١ٍٗ ٌٛث١ظ )
  (                              ٢٠۱٩ -٢٠۱۳ذ.  دوزٛسٔذط شبفؼٝ زبع١جٛاْ )
 (٢٠۱٥ - ٢٠۱٩ؽ. اٌسبج ٌٕزئٔح زبع١جٛاْ ) ٔٛفّجش    
 (  ٢٠۱٩ٞ. دوزٛسٔذط عزٟ أٚسٔئ )ِب٠ٛٚٔٛفّجش 
 (٢٠۱٧-٢٠۱٥ٞ. دوزٛسٔذط ثسشاٌذ٠ٓ زبع١جٛاْ )         
 
 
األْ ( ٢٠۱٧ص١ًِ زبع١جٛاْ )ن.    
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 ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ اٌزط٠ٛش / . ر١ّٕخ۱
 ١ِٛخ وٍٙبِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌسىفٟ اٌجذا٠خ، وبٔذ فظٛي        
ِظٕٛػخ ِٓ اٌخشت اال ِىزت اٌشئ١ظ ِ٘ٛظٕٛع ِٓ اٌخشعبٔخ.ثؼذ عٕٛاد ل١ٍٍخ، فٟ 
٠ّٚزذ  .ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْث١ٕذ  ۱٨٩۳\۱٨٩٢
ِٓ لجً اٌسىِٛخ، ٚثخبطخ  ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌسى١ِٛخ ثبدأح ع١ذِجٛاْ
. فٟ رٌه اٌٛلذ ٚص٠ش ۱٨٩۳\۱٨٩٢خ(ِٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ أِٛاي اٌذٌٚخ )اٌشئْٚ اٌذ١ٕ٠
٠ٚزُ اٌزخط١ؾ  ۳٢۱٦٠٠٠٠٠٠اٌذ٠ٓ،  ٘ٛاٌسح ِٛٔب٠ٚشعبراٌٝ أِٛاي ا١ٌّضا١ٔخ ثّجٍغ 
األشؼخ رسذ ِٕٙذط ١ِذاْ، فٟ ز١ٓ رُ رٕف١ز اٌجٕبء فٟ  .ٌٍز١ّٕخ ِٓ خالي اٌغ١شح اٌزار١خ
اْ ٚفٟ رٌه اٌٛلذ اٌشئ١غٟ اٌزٞ آسٜ داسِب ثبدأح ع١ذِجٛ .ز١ٓ رُ رٕف١ز اٌجٕبء ِٓ لجً
 .ِسّذادسٚط زبع١جٛاْ .اٌسح.اٌذوزٛسٔذٚط
  ۱٨٩٥ل١بدح دوزٛسأذٚط ِسّذ ادسٚط زبع١جٛاْ ػذح فظٛي، ٚفٟ ػبَ فٝ 
اٌّجٕٝ (BP) اٌّظٍٝ اٌزٟ وبٔذ رمغ أطال أِبَ اٌّىزجخ ػٍٝ ٘زٖ اٌخطٛح اٌٝ غشفخ
 .ا٢خش، اٌزٞ ثٕبٖ اٌغ١ذ.٘ٛ ِخزجش اٌف١ض٠بء
 ٩زبوُ وبس٠ّٛد٠ٓ ٌٛث١ظ، صاد ثٕبء ػذح فظٛي ِٓ اٌفظً اٌزبعغ ٚفٝ ػٙذ 
ٚفٝ ػٙذ اٌشئ١ظ ١ٍ٠ٗ ٚ٘ٛ اٌذوزٛسٔذٚط ع١ٍّبْ فٛ٘بْ ٠غز١ّش ٧-اٌٝ اٌفظً اٌزبعغ
 اٌّذسعخ.اٌجٕبء ٠جٕٝ عٛس
                                                          
٢٠۱٧ ۱٨ٟٔٛ٠ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  
1
  
ٚوبٔذ ٚاع١ٍخ ٌٛث١ظ، ٠فؼً وث١شفٝ رط٠ٛش، ِثً غشف اٌىّج١ٛرش، ِٚخزجش 
( ردذ٠ذ ٚلٛف اٌغ١بساد ، BP) خٌف١ض٠بء، غشفاٌٍغخ، ِٚخزجش ػٍُ األز١بء، ِٚخزجش ا
 ٚاٌسّبِبد، ٚاٌطجمخ.
 ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱ّذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌسى١ِٛخ طٛسح اٌ.٢
ّذسعخ ِٓ وً ٔٛازٝ ٔبلظخ خذا وً فظٛي ِٓ اٌخشت اال ِىزت وبٔذ اٌ    
طٕغ ِٓ اٌزٛة ٚاالعّٕخ. اطجسذ اٌّذساعخ األْ لذ رطٛسد رطٛسح  اٌشئ١ظ
 ذح.شذ٠
ٚ إٌظب١ِخ، ٚ٘ٝ فٛاعطخ إٌظبَ  ٚؽجمذ فٝ رٍه اٌّذسعخ إٌظب١ِخ االعال ١ِخ
أ٠ؼب  ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال ١ِخ اٌسى١ِٛخ فٟ ٢٠٠٦اٌشذ٠ذ ٚاٌشثؾ ٚفٝ اٌغٕخ 
 ((BPشىٍذ ٚوبٌخ اٌّٛػظخ ٚاالسشبد
 :ِٕٙب اٌشئ١ظ اٌّؼ١ّ١ٍٓ اٌّٛػظخ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ
 أ.فشالإغٓ
  (BP)ة.اٌّٛخٗ 
  ج.أٔٛس
  د. ِغ١طخ
 سزّٟ .ٖ
اٌغ١ذ فبسالغٛربْ، اٌغ١ذح  :ُٚ٘ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ دسعٛا فٝ اٌّذسعخ
ٌٍسظٛي ّذسعخ ٚثبإلػبفخ اٌٝ رٌه أ٠ؼب اٌٚغ١ش رٌه خ١شأٟ ٠غشا، اٌغ١ذح ص٘ش٠ٓ، 
 
 
ػٍٝ ثؼغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌدٛائض ٚاٌجطٛالد ِثً ثطٌٛخ ػٍٝ إٌظبفخ، األٌؼبة األٌّٚج١خ 
ّذسعخ.ززٝ ا٢ْ   ال صاي ثُ رظٛسااٌ .ٚغ١ش٘ب
2
 
مذرسح انمتىسطح االسال ميح انحكىميح تاداوح .االهذاف انرؤيح انمستقثهح ن٢
 سيذمثىان
اٌشعبٌخ خؼً اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌزسم١ك اٌز١ّض فٟ اإلٔدبص، ِثبٌٟ فٟ  "اال٘ذاف
 :ثشإ٠خ اٌّغزمجً"اإل٠ّبْ ٚاٌثمبفخ اٌؼظّبء، اٌفبػٍخ ٚاٌّذ١ٔخ ٚاإلعال١ِخ
 رؼض٠ض ٚرطج١ك اٌخبس٠د١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ ِٛافمب أل٘ذاف اٌزشث١خ اٌٛؽ١ٕخ   .۱
 رشد١غ سٚذ اٌز١ّض فٟ األِثً ٚاألعزّشاء.٢
 رسغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ِٕٙح ِٕظُ، ٘بدفخ، ٚثٕبء.۳
 .رؼض٠ض ِٚٛخٛدح اٌس١بح اإلعال١ِخ.٩
  ٚعبئً ٚخضائٓ                                                                  .۵
ٚعبئً ٚ خضائٓ ػمذ  دٚس ٘بِب فٟ ٔدبذ أٞ ِئعغخ رؼ١ّ١ٍخٕٚ٘ب ٟ٘ 




انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱انمتىسطح  انحكىميح انىسائم و انخزائه انمذرسح   
 سلُ اٌٛعبئً ٚ اٌخضائٓ
                                                          
٠٢٠۱٧ٟٛٔ   ٨ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  
2
  
 ٠٢٠۱٧ٟٛٔ   ٨ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱ِشلجخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  
3
 
 ۱ أسع اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌسى١ِٛخ
داسح اٌّذ٠شا  ٢ 
 ٩ اٌفظٛي
 ٥ غشفخ اٌفظً
 ٦ غشفخ اٌّٙبسح
 ٧ غشفخ اٌّىزجخ
 ٩ غشفخ اٌّشٛسح
 ٨ ِخزجشاد اٌٍغخ
 ۱٠ ِخزجشاد اٌزشث١خ 
 ۱۱ ِخزجشاد اٌسغبة
ػٍُ االز١بءِخزجشاد   ۱٢ 
ِٝظٍ  ۱۳ 
 ۱٩ ِغزٛدع
 ۱۵ ِمظف
ٍّؼٌٍُ ِشزبع  ۱٦ 
ٌٍطالة ِشزبع  ۱٧ 
                                                                         ٢٠۱۳اٌّظذس: اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 
      
٢اندذول   
سيذمثىانانمثاني انثادوح  ۱انحال انمعهمىن انمذرسح  انمتىسطح  انحكىميح   
 
 
 ػذد زبي اٌّؼٍّْٛ سلُ
 ۱ اٌشئ١غ١خ ۱
 ٩٥ ِؼٍُ اٌسمٛي اٌذساعخ ٢
 ۳ ِؼٍُ اٌش٠بػ١خ  ۳
 ٢٠ ِؼٍُ  د٠ٓ اإلعالَ ٩
 ٥  ِؼٍُ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٥
 ٢ ِؼٍُ اٌّشٛسح ٦
 ٧٦ ػذد 
 
٣اندذول   
انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱انحال انمىظفىن انمذرسح  انمتىسطح  انحكىميح   
الِٛظفْٛزبي  سلُ  ػذد 
 ۱  اٌشئ١ظ اإلداسح  ۱
 ٧  ِٛظف اإلداسح ٢
 ٢ اٌسبسط اٌّذسعخ ۳
 ٢ اٌجٛاة ٩
 ۱۱ ػذد 
  اٌّظذس: اٌزمشاٌغٕٛٞ
٤اندذول   
انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱اندرد انمخزون انمذرسح  انمتىسطح  انحكىميح   
 ص٠ذ ٔبلض ِٛخٛد ٠سزبج اٌدشداٌّخضْٚ  ِطٍٛة سلُ
 ٩٠ ̵ ۱٥٧٠ ۱٥۳٠  اٌطالة ِمؼذ ۱
 ٢٠ ̵ ٧٩٥ ٧٦٥ ِىزت اٌطالة ٢
 ̵ ̵ ٧٦ ٧٦ ِمؼذ اٌّؼٍّْٛ ۳
 ̵ ̵ ۳٩ ۳٩ ِىزت اٌّؼٍّْٛ ٩
 ̵ ̵ ٩ ٩  ِمؼذ اٌؼ١ف ٥
 ٥ ̵ ۳٦ ۳۱ خضأبد خشج١خ ٦
 ٧ ̵ ۳٩ ۳۱ سف اٌىزت ٧
 ٢ ̵ ٦٢ ٦٢ عجٛسح ٩
 ̵ ̵ ۱ ۱ عجٛسح اٌغ١بة ٨
 ̵ ٢ ٢ ٩ ٌفزخ ۱٠
 ̵ ̵ ۱ ۱ ِمؼذ اٌّؼٍّْٛ فٟ اٌفظً ۱۱
 ̵ ̵ ۱ ۱ ِىزت اٌّؼٍّْٛ فٟ اٌفظً ۱٢
 ̵ ̵ ۱۱ ۱۱ ِدٍظ اٌٛصساء اال٠ذاع ۱۳
 ̵ ٢ ۳٩ ٩٠ وّج١ٛرش ۱٩
    ٦ اٌخ اٌىبرت ۱٥
    ۱ إٌٙذعخ األعبع١خ ۱٦
    ۱ ٌِٛذاد ۱٧
٢٠۱۳اٌّظذس: اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ   
 
٥اندذول   
 
 
انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱انحال انطالب  انفصم انساتعح انمذرسح  انمتىسطح  انحكىميح   
 ػذد ٔغبء سخً فظً اٌغبثؼخ سلُ
۱جؼخ ع ۱     
٢جؼخ ع ٢     
۳جؼخ ع ۳     
٩جؼخ ع ٩     
٥جؼخ ع ٥     
٦جؼخ ع ٦     
٧جؼخ ع ٧     
٩جؼخ ع ٩     
٨جؼخ ع ٨     
 ٩٠٢ ٢٥٩ ۱٨٩ ػذد 
 
٦اندذول   
انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱انحكىميح انحال انطالب  انفصم انثامىيح انمذرسح  انمتىسطح    
 ػذد ٔغبء سخً فظً اٌثب١ِٕخ سلُ
١ّٕ۱خ ث ۱     
٢ث١ّٕخ  ٢     
۳ث١ّٕخ  ۳     
١ّٕ٩خ ث ٩     
١ّٕ٥خ ث ٥     
١ّٕ٦خ ث ٦     
١ّٕ٧خ ث ٧     
١ّٕ٩خ ث ٩     
١ّٕ٨خ ث ٨     
١ّٕ۱٠خ ث ۱٠     
 ٩٩۱ ٢٧٧ ٢٠٩ ػذد 
 
٧اندذول   
انمثاني انثادوح سيذمثىان ۱انتاسعح انمذرسح  انمتىسطح  انحكىميح  انحال انطالب  انفصم  
 ػذد ٔغبء سخً فظً اٌزبعؼخ سلُ
۱غؼخ اٌشائذ ر ۱     
٢غؼخ اٌشائذ ر ٢     
۱غؼخ ر ۳     
٢غؼخ ر ٩     
۳غؼخ ر ٥     
٩غؼخ ر ٦     
٥غؼخ ر ٧     
٦غؼخ ر ٩     
٧غؼخ ر ٨     
 
 
٩غؼخ ر ۱٠     
٨غؼخ ر ۱۱     




تعهيم انقراءج  في مذرسح انمتىسطح االسالميح انحكى ميح األونى . صىر عمهيح ۱
 تاداوح سيذمثىان
ػ١ٍّخ رؼٍُ اٌمشاءح ٟ٘ دٚسا ٘بِب فٟ اٌؼشث١خ، ألٔٗ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٕ٘بن أسثغ 
أخشٜ  .ِٚٙبساد اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ اٌىالَِٙبساد االعزّبع ِٚٙبساد  :ِٙبساد ٟٚ٘
اٌجبزثْٛ ِمبثالد ٚاٌّالزظخ اٌّجبششح ِٓ لجً اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِدبي اٌذساعبد 
ػ١ٍّخ رؼٍُ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخاألٌٚٝ ثبدٔح ع١ذِجٛاْ  اٌؼشث١خ
ك ػٓ ؽش٠ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخاألٌٚٝ ثبدٔح ع١ذِجٛاْ  اٌمشاءح فٟ
 .اعزخذاَ أعب١ٌت ٚأٔٛاع اٌمشاءح ٌّؼشفخػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٓ رؼٍُ اٌمشاءح ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
 :ٌزٛػ١ر إٌزبئح، فبْ اٌجبزث١ٓ ر١ّض ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ١ٌظجر ٔظٙب وّب ٠ٍٟ
إٌٛع ؽش٠مخ اٌمشاءح -ٲ  
: ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق اٌزٟ رُ رذس٠غٙب ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘    
ؽش٠مخ اٌّسبػشح ٟ٘ ؽش٠مخ أْ أٞ ِؼٍُ ٠ذسط دائّب فٟ اٌذسط، ألٔٗ فٟ زبٌخ ػذَ   -۱
رىْٛ لبدسح ػٍٝ ثذء اٌذسط. اٌّؼٍُ ٌٓ ٚخٛد اٌمبء اٌّسبػشاد    
Arsyad أْ أعٍٛة اٌّسبػشح فٟ رؼ١ٍُ اٌمشاءح ُِٙ خذا، ألٔٗ ِٓ دْٚ  زِمبثٍخ ِغ اعزب
زٛي و١ف١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ّىٓ أْ رفغش اٌذسط األٚي، ٠دت ػٍٝ اٌّؼٍُ أٚال  حِسبػش
.رؼطٟ دٚافغ اٌطالة
4




أٔب فؼال أزت ؽش٠مخ اٌّسبػشح ٌٚىٓ ارا وبْ Rian Ashari Siregar ِمبثٍخ ِغ  
 اٌّؼٍُ ٘ٛ ؽ٠ًٛ خذا ِٓ ز١ث اٌّسبػشاد 
عٛف ردؼٍٕٟ ثبًٌٍّ ٌُٚ رشغت فٟ رٌه.
6
ػٍٝ ِب ٠جذٚ ثؼذ الزظذ ػٓ وثت أْ س٠بْ  
 ٘ٛ ألً ِثً ِسبػشح.
اٌزٞ ٌُ ٠ؼدجٕٟ أعٍٛة Bona Tua Siregar أٍِزٙب ث١بٔبد ِّبثٍخ ِٓ لجً 
مشاءح، ألْ اٌمشاءح ٘زٖ اٌطش٠مخ عٛف ردؼٍٕٟ ثبًٌٍّ.اٌّسبػشح فٟ رؼ١ٍُ اٌ
7
ثؼذ  
 اٌذل١ك ا٢ثبء ا١ٌٕخ ِجبششح ثجغبؽخ ال أزت أعٍٛة اٌّسبػشح فٟ رؼ١ٍُ اٌمشاءح.
ؽش٠مخ اعزخالص اٌّؼٍِٛبد ٘ٛ رمذ٠ُ سعبٌخ اٌزذس٠ظ ِٓ خالي ؽشذ - ٢
الة أعئٍخ ٚاٌطالة اإلخبثخ ػٍٝ األعئٍخ، أٚ أْ رؼطٝ اٌفشطخ ألؽٍت ِٓ اٌط
ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ أخبثٛا ػٍٝ األعئٍخ.
8
ٚفمب ٌّمبثٍخ اٌغ١ذح ػب٠ذح ٚلبي اْ ؽش٠مخ اٌغئاي  
ٚاٌدٛاة ٚازذ ؽش٠مخ عٍٙخ ٌٍزفبػً ث١ٓ اٌّبخغز١ش ٚاٌزٛاثغ.
9
ٚرج١ٓ أٔٗ ثؼذ دل١ك  
٠زسٛي ػٍٝ اٌفٛس ثٛن ػب٠ذح رشؼش زمب ِٓ اٌغًٙ اٌزفبػً ٌٍطالة العزخذاَ اٌغئاي 
ٚؽش٠مخ اإلخبثخ. ٔفظ اٌشٟء ِغ ٔزبئح اٌّمبثالد زغت اٌغئاي ٚؽش٠مخ اإلخبثخ 
                                                          
ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱. اسشذ ٌٛث١ظ, األعزبر ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ 
4
   
٢٠۱٧يوني   ٢٢بادنج سيدمبوان ۱ِالزظخ ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ . 
5
 
ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱ثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ، ِمب٩ -٨اٌفظًؽبٌت .س٠بْ اعسبسٞ 
6
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Amisa  اثٕخ ٚازذ ِٓ ثٍذٞ األعٍٛة اٌّفؼً ِٕز ِزٝ أزٙٝ اٌّؼٍُ ششذ رٛف١ش
ٚخٛاة رؼضص اٌزاوشح ػٕذ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.اٌّؼ١ٍّٓ ٌذ٠ٕب عئاي 
10
ٚرج١ٓ أٔٗ ثؼذ اٌّالزظخ 
ٌِٛؼب خذا ِٚزسّظ خذا زٛي اٌّغؤٌخ ٚؽش٠مخ  Amisaاٌّجبششح ٟ٘ اٌسم١م١خ اٌزٟ 
اإلخبثخ خالي ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.
11
 
.. أعٍٛة اٌسفش ٘ٛ ٚع١ٍخ ٌّّبسعخ اٌش٠بػخ۳
12
ثبعزخذاَ اٌسفش عٛف ٠ىْٛ ِٓ 
أْ ؽش٠مخ اٌسفش ٘ٛ  arsyadز األعًٙ ٌٍطالة ِٓ ز١ث اٌزؼٍُ، وّب لبي اٌّمزشزخ اعزب
.اٌطش٠مخ اٌزٟ ردؼً ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ ٌزذس٠ت اٌطالة
13
ألٔٗ ِغ ٘زا األعٍٛة اٌسفش 
 arsyadز ثؼذ أْ وبْ اٌزسم١ك اعزب .ألَٛ ثبخشاء اٌزّبس٠ٓ ٌٍطالة ِٓ ز١ث رؼٍُ اٌمشاءح
 .ق فٟ رؼٍُ اٌمشاءح ٠شرذٞ اٌىبوٟ اٌطش
رمٛي أٔب ال أرفك ِغ أعٍٛة اٌسفش ألْ ٘زا األعٍٛة ال رزطٛس أٞ   Rodiyahِمبثٍخ ِغ 
.زبي ِٓ ز١ث رؼٍُ اٌمشاءح
14
ٚلبي أ٠ؼب أٔٗ ال أٚافك ارا  windaputrianaٚثبٌّثً  
بوٟ ألٕٟٔ ألً زّبعب فٟ اٌزذس٠ت اٌّمذَ ِٓ لجً وبْ أعٍٛة اٌزؼٍُ ٌمشاءح ٠شرذٞ اٌى
.اٌّؼٍُ
15
ثؼذ اٌّالزظخ اٌّجبششح ثبٌفؼً ثؼغ اٌطالة ِثً ؽش٠مخ اٌسفش ٚثؼغ اٌطالة 
ال ٠سجْٛ رٌه ززٝ ِشجؼخ ٌٍغب٠خ.
16
 
  :ٌّسخ ػبِخ ػٓ أٔٛاع اٌمشاءح -ة
لشاءح األخٙضح ٘ٛ اٌمذسح ػٍٝ اٌسفبظ ػٍٝ دلخ اٌظٛد لشاءح اٌٍغخ -۱
 Dwi  ِمبثٍخ ِغ  .عٛاء ِٓ ز١ث ؽٛي اٌمظ١ش ٚخظبئض األطٛاد األخشٜ اٌؼشث١خ،
                                                          
ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  ا١ِغب, 
10
 
بادنج سيدمبوان                                                      ۱مالحظة مدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية  
11
 
٩۳طفسخ ِشاخغ اٌغجك  
12
 
ْثبدأح ع١ذِجٛا ۱اسشذ ٌٛث١ظ, األعزبر ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ   
13
 
ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  ساػ١خ, 
14
 
ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  ٚٔذا فطش٠بٔب,    
15
 
ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱سة المتوسطةاالسالمية  الحكومية مالحظة مدر 
16
 
Ramadansyah   رمٛي أٔب أفؼً لشاءح اٌظؼت ػٍٝ أْ اٌمشاءح ثظٛد ػبي ردؼٍٕٟ أوثش
.شدبػخ فٟ اٌمشاءح، ِٓ خالي لشاءح ثظٛد ػبي ثذأ ِغزٛاٞ اٌثمخ فٟ اٌض٠بدح
17
 ٚثبٌّثً 
Khoiriyah Hafizhah  ١ّٕ٘خ اٌمشاءح ثظٛد ػبي، ألٔٗ ِٓ خالي ألٛي إٟٔٔ أ٠ؼب أوثش
اٌمشاءح ثظٛد ػبي ِغزٛاٞ اٌثمخ عزشرفغ، ٚأٔب خدٌٛخ فٟ اٌجذا٠خ ٌجذء اٌمشاءح، ٌٚىٓ ِٓ 
.خالي لشاءح ثظٛد ػبي اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ ٠دشإ ػٍٝ لشاءح أِبَ األطذلبء
18
ٚثؼذ أْ 
اٌطبٌجز١ٓ ِثً اٌمشاءح ثظٛد ػبي. ثسثذ ٌُ
19
 
 .ْ ٠مشأ ثغشػخ دْٚ اعزخذاَ اإل٠مبع أٚ اٌشؼش فٟ إٌضلشاءح اٌغشػخ أ  -٢
ٚلبٌذ ِمبثالد ِغ ثب٠ٛ ٘بسا٘بة أٔٗ ِغ اٌمشاءح اٌغش٠ؼخ ١ٌغذ اٌزد٠ٛذ اٌؼشٚسٞ فٟ رٌه 
.٠زطٍت عٜٛ اٌطبلخ عش٠ؼخ، فبٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌؼشٚسٞ فٟ ؽٛي لظ١شح ٌٍّشٚس
20
وّب ٘ٛ 
أٔٗ ِغ اٌمشاءح اٌغش٠ؼخ عٛف اعّسٛا ٌٟ  Khotmaida Safitri Siregarاٌسبي ِغ لبٌذ 
.أْ ألشأ، ألٕٟٔ أزت أْ ألشأ ٚأٔب أ٠ؼب لشاءح ٘ٛا٠خ ٌزٌه أٔب ِؼزبد ػٍٝ لشاءح عش٠ؼخ
21
ٚثؼذ 
ساءح، فٟ اٌفئخ أ٠ؼب أٔٙب  وبْ طس١سب أْ أزت اٌك khotmaida Safitriأْ ثسثذ ِجبششح 
 رست أْ رمشأ ثغشػخ.
ػٍٝ  .ًٙ اٌطالة ِٓ ز١ث اٌمشاءحلشاءح ثجؾء لشاءح ثجؾء شذ٠ذ ٚع١غ -۳
 .أْ ٠مٛي لٍذ ٌٍطالة ٌٍمشاءح، ِٚؼظُّٙ ِٓ لشاءح ثجؾء  arsyadزإٌسٛ اٌزٞ الزشزٗ اعزب
رمٛي أٔب أفؼً أْ ألشأ ثجؾء، ألٔٗ ِٓ خالي Yosi Alawiyah Hutasuhutِمبثالد ِغ 
اٌمشاءح ثٙذٚء ٚاعّسٛا ٌٟ أْ أػشف ِؼٕٝ أْ ٠ىْٛ ِئٌفب ِٓ ز١ث األدة ٌمذ 
                                                          
ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  دٚٞ سِؼٕشٗ,  
17
 
ثبدأح ع١ذِجٛاْ                                             ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  خ١ش٠خ زبفظخ,  
18
 




 ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨بٌفظًؽبٌج٘بسا٘بة,ثب٠ٛ
21





إٟٔٔ اعزخذِذ ٌال أزت أْ ألشأ، ٌٚىٓ ٌمشاءح س٠ٚذا  Wisnu Hadiٚثبٌّثً لبي.
.س٠ٚذا أٔب أزت ٚلبي رذس٠د١ب إٌبط رؼزبد ػٍٝ لشاءح ٚأزت أْ ٠ىْٛ ثسك
23
 
 اعزٕزبج - 
 
ثؼذ اٌّالزظخ خؼً اٌّئٌف١ٓ االعزٕزبج، أْ ثؼغ اٌطالة ٠ٛافمْٛ ثشذح ػٍٝ ٚخٛد ؽش٠مخ   
ألً رٛافك، ٚخٍض اٌّئٌفْٛ اٌٝ أْ ِؼظُ اٌطالة ال ٠فّْٙٛ ٚظ١فخ ٚثؼغ اٌطالة ٕ٘بن 
                              .                              أعب١ٌت فٟ رؼٍُ اٌمشاءح
 تعهم انهغح انعرتيح عىذانقراءج في مشاكم انتي يىاخهها انطالب ٢
ِذسعخ داخ١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ ٚازذح ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رذسط فٟ وً 
فٟ ٚاٌّزٛعطخ اٌّذاسط اٌذ١ٕ٠خ، اٌّذاسط اٌذ١ٕ٠خ ػب١ٌٗ، ِٚب شبثٗ رٌه ٚاٌزٟ ٟ٘ ثّثبثخ ٌغخ 
ثغجت اسرجبؽٗ ِغ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٍُ، ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ خضء ال  .أدٚاد اٌذ٠ٓ ٚاٌؼٍُ ٚاالرظبي
 ٠زدضأ ِٓ ػذد ِٓ اٌّٛاػ١غ أٚ اٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّذاسط.
 :شع ٌٙب اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌمشاءح ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِٟٚ٘شبوً اٌزٟ ٠زؼ
  معهم  -ٲ
 .اٌّؼٍّْٛ ُ٘ اٌؼٕبطش اٌسبعّخ وّب ٘ٛ اٌسبي فٟ رٕف١ز اعزشار١د١خ اٌزؼٍُ
ٌٚىٓ دْٚ اٌّؼ١ٍّٓ اٌد١ذ٠ٓ ِٚثبٌٟ اعزشار١د١خ، ال ٠ّىٓ رطج١ك اعزشار١د١خ 
.طس١ر
24
.اٌطالة ٚظ١فخ األعبعٟاٌّؼ١ٍّٓ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ٌزؼ١ٍُ ٚرثم١ف ٚرٛػ١خ 
25
ٚفمب 
Juhri HarahapAli ،ِبعزش ٟ٘ ٚازذح ِٓ ِفبر١ر إٌدبذ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ رؼ١ٍُ األؽفبي
                                                          
22
 ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  اال٠ٚخ ٘ٛربعٛ٘خ,  
23
 جٛاْ                                                     ثبدأح ع١ذِ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌت  ٚعٕٛ ٘بدٞ, 
24
  ٦٠ِشاخغ اٌغجك طفسخ  
25
Winkel W.S, PsikologiPengajaran( Jakarta: Granmedia, 1989), Hlm. 193. 







ِٓ ِشازً اٌطالة ُ٘ وبئٕبد فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب ٚرط٠ٛش ٚفمب ٌىً ِشزٍخ 
٠ّٚىٓ أْ ٠مبي أ٠ؼب أْ اٌطالة اٌز٠ٓ ٠سزبخْٛ اٌٝ ِغبػذح اٌىجبس فٟ رط٠ٛش  .رطٛس٘ب
االخزالفبد اٌزٟ  .ز١ث ٠ىْٛ اٌطالة اٌفشق ث١ٓ األِبوٓ ؽبٌت اٌطالة ا٢خش٠ٓ .أٔفغُٙ
ٚٚفمب  .٠دت ِشاػبرٙب ٚفّٙٙب ِٓ لجً وً ِؼٍُ ثس١ث ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٠ّىٓ اٌّؼٟ لذِب ثغالعخ
ٚاٌذح اٌطبٌت وً ؽبٌت ال فشق فٟ اٌمذسح ػٍٝ اٌزمبؽ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌّٛاد   Sakinahح زاعزب
ػٍٝ عج١ً  .ٌٚزٌه، فبْ لذسح اٌطبٌت رئثش ػٍٝ إٌزبئح اٌزٟ رسممذ .اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ
 اٌّثبي، ٚاٌطالة اٌز٠ٓ ل٠ٛخ فٟ ِدبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فبٔٗ ع١ىْٛ ِٓ اٌغًٙ أْ ٔفُٙ 
اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّؼٍُ فٟ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼىظ ثبٌؼىظ.اٌّٛاد 
27
 
 وسائم وخزائهج. 
ِطٍٛة ِشافك ٌإلعشاع فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٚوزٌه ؽالة اٌظف اٌثبِٓ 
ّٔٛرج ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ، ال ٠ضاي ٕ٘بن اٌىث١ش   ِذسعخ اٌّزٛعطخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخاألٌٚٝ
 زاٌز٠ٓ ٠ٛاخْٙٛ ِشبوً ثغجت ػذَ ٚخٛد ِشافك ٌزؼٍُ ٘زا ٚفمب ٌٕزبئح اٌّمبثالد ِغ اعزب
Arsyad  لبئال اٌزٟ رفزمش اٌٝ د١ًٌ ِٓ اٌطالة أدٜ اٌٝ اٌزؤخ١ش فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ، ارؼر ثؼذ
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 ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌت  ػٍٟ ظٙشٞ,  
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 ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ األعزبرح عبوٕخ ٌٛث١ظ,   
 
 
ً ػٕذ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ثغجت ٔمض اٌىزت ِجبششح اٌذل١ك أْ اٌغ١ذ أسشذ زمب ردشثخ ِشبو
.د١ًٌ اٌطبٌت
28
 ٠ٚHasibuan Syafitri Adeliaذػُ رٌه ِغ اٌّمبثالد اٌج١ٕخ اٌزسز١خ 
فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ألً خبطخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚٔسٓ فمؾ دِح اٌىزت 
.اٌّذسع١خ ززٝ ٠زغٕٝ ٌٕب ردشثخ فمؾ رؤخ١ش فٟ اٌمشاءح
29
ٚرج١ٓ أٔٗ ثؼذ رسٛي اٌّالزظخ 
اٌزؼٍُ رؼزّذ فمؾ اٌخظُ اٌّجبششح اٌٝ اٌؼذ١ٌخ وبْ ٌٙب زمب ِشبوً فٟ اٌمشاءح ثغجت ػ١ٍّخ 
 وزت.
 األسرج وانمدتمع .د
اٌذػُ ِٓ األعشح ُِٙ خذا ٌٍّغبػذح فٟ دسٚط ٌألؽفبي فٟ إٌّضي، ززٝ ال 
، لبي اْ  Arsyadز رىْٛ ٕ٘بن ِشبوً اٌزٟ ػبشٙب رٌه أخف ثىث١ش اعزٕبدا اٌٝ ِمبثالد اعزب
ٔظبَ اٌزؼٍُ خبسج اٌّذسعخ دٚس األً٘ ُِٙ خذا، ٌٚىٓ ال رضاي ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ 
ٕذِب رُ عئاي اٌطٍجخ ٌّبرا ال رفؼً اٌٛاخجبد إٌّض١ٌخ، ٚأخبثٛا ػٓ ال ٠ئدْٚ ٚاخجبرُٙ، ٚػ
ِزؼخ ٌّشب٘ذح، ٚ٘زا ٘ٛ ػذَ اال٘زّبَ ٚاٌزشد١غ ِٓ اٌؼّش، ٌزٌه رٛاخٗ ِؼظُ اٌطالة ػٕذ 
ٚطٌُٛٙ اٌٝ ِشبوً اٌّذسعخ.
30
  Harahap Azrina rahmadaniوّب ٘ٛ اٌسبي ِغ سأٞ 
ثدذ٠خ ِٓ أخً رسم١ك األ٘ذاف، ٚال رؼ١ؼٛا ػبئٍزٟ دػُ ٌٟ دائّب ٌٍسفبظ ػٍٝ دساعزٙب 
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 ثبدأح    ۱اسشذ ٌٛث١ظ, األعزبر ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  
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 ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ  اػ١ٍ١ب شبفطشٞ,  
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 ثبدأح ع١ذِجٛاْ  ۱اسشذ ٌٛث١ظ, األعزبر ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ  
31
 ثبدأح ع١ذِجٛاْ ۱، ِمبثٍخ ِذسعخ االعال١ِخ اٌسى١ِٛخ ٩ -٨اٌفظًؽبٌجخ   اصس٠ٕب سزّذأٟ ٘بسا٘بة,
اٌّئٌف١ٓ خؼً االعزٕزبخبد أْ دٚس فٟ خ١ّغ أٔسبء اٌٍّزسم١ٓ خذا فٟ رؼٍُ اٌطالة، دٚس 
ا٢ثبء ٚاألِٙبد ٚاٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ا١ٌّّض٠ٓ ػٍٝ اٌطالة، ٚثذػُ ِٓ إٌبط زٛي اٌطالة عٛف 




الخامس الباب  
اتمةالخ  
 خالصة - ٲ
 :ٕزا اىفصو ٕ٘ اّٖٞبس ٍِ األعئيخ األعبعٞخ ىٖزا اىجحج ٍِ قجو اىَؤىفِٞ، مَب ٝيٜ
ت٘ضح ػَيٞخ تؼيٌ اىيغخ اىؼشثٞخ فٜ اىصف اىثبٍِ اىؼذٝذ ٍِ اىَشبمو اىْبخَخ ال . ١
ٗاألعبىٞت تضاه اىؼذٝذ ٍِ اىطالة اىزِٝ ٍب صاى٘ا ال ٝفَُٖ٘ أعبىٞت اىَحت٘ٙ 
 .اىَبدٝخ تذسط ٍبعتش
ٍذسعخ اىَت٘عطخ االعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ اىقشاءحٍشبمو اىطالة فٜ تؼيٌ اىَٖشح .٢
تَينٖب ٍِ قجو ٕ٘ ػذً ٗخ٘د اىجْٞخ اىتحتٞخ اىتَّٞ٘رج ثبداّح عٞذٍج٘اُ  االٗىٚ
اىَذسعخ، ٗثبىتبىٜ فئُ األعشح ٗاىَدتَغ ٗاىَؼيَِٞ األمثش ّف٘را ٗأٗىٞبء األٍ٘س 
اىتذقٞق ٗاالٕتَبً أُ تحصو ٍتحَظ ٗطالة تخصص ال شٜء ٕٜ ثغجت 
 اىصؼ٘ثبد اىتٜ ت٘اخٖٖب ػْذ تؼيٌ تأخز ٍنبُ.
 اقتراحات -ب
ٗثْبء ػيٚ االعتْتبخبد اى٘اسدح أػالٓ، َٝنِ ىيَؤىفِٞ تقذٌٝ اىَش٘سح اىَتؼيقخ ثٖزٓ اىَشبمو، 







األحذاث اىيغخ ػيٚ أعبط ٍْتظٌ ىضساػخ اىيغخ ثِٞ اىطالة ثشٍدخ أمثش ٍِ أشنبه  . . أ
 .ٗتحفٞض اىطالة ػيٚ تؼيٌ اىيغخ اىؼشثٞخ
ت٘فٞش ٍنبُ ىإلثذاع ٗاىطالة ىٞظ فقظ ىشنو اىجْٞخ اىتحتٞخ، ٗىنِ اإلششاف ػيٚ إداسح  . ة
 أداء اىجشّبٍح.
  ىيحص٘ه ػيٚ اىَؼيٌ- ٢
تقذٝش حبىخ اىطبىت، َٝنِ  أٗحتٚ أّٔ فٜ ػَيٞخ تقٌٞٞ  .اىتؼشف ػيٚ قذساد اىطالة . أ
تحذٝذ ٗعبئو اإلػالً ٗاألعبىٞت اىَْبعجخ اىَغتخذٍخ فٜ ػَيٞخ إٝصبه اىَؼشفخ، ىيَؼيٌ 
 .ٕٗزا ٕ٘ دائَب حتٚ اُٟ
مَذٝش اىطجقخ ٝحتبج اىَؼيٌ إىٚ أُ تنُ٘ أمثش حضٍب ٗخيق اىتخصصبد اىذسخخ ٍِ أخو  . ة
  .خيق خ٘ ٝفضٜ اىتؼيٌ
أشنبه ٗعبئو اإلػالً، ٗأعبىٞت ٗاىَشافق ٗاىجْٞخ اىتحتٞخ،  تحتبج إىٚ تؼظٌٞ اىؼ٘ائذ خَٞغ . د
خبصخ ثبىْغجخ ىالىَٖشح اىقشاءح ٝحتبج اىَؼيَُ٘  .ٗتَنِ اىَؼيَِٞ فٜ تؼيٌ اىيغخ اىؼشثٞخ
إىٚ ٍحبٗىخ أعبىٞت أخشٙ حتٚ ٝتَنِ اىطالة ال تَٞو إىٚ اه حص٘ه ػيٚ ثبىَيو ػْذٍب 
 تؼيٌ اىيغخ اىؼشثٞخ.
ػظٌٞ االٍتْبُ ػيٚ االّتٖبء ٍِ ٗسقخ ػيَٞخ فٜ شنو أطشٗحخ ثؼْ٘اُ  .ِاىحَذ هلل سة اىؼبىَٞ
ٌ اىَٖبسح اىقشاءح  فٜ ٍذسعخ اىَت٘عطخ االعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ ٍٞشبمو فٜ اىيغخ اىؼشثٞخ اىتؼي"





ٝخصص اىَؤىف ّتبئح اىجح٘ث إىٚ اىْبشطِٞ اىتؼيٌٞ ثأمَئ اىزٛ ّغؼٚ ىيَغبَٕخ فٜ 
ّأٍو أُ ّتبئح ٕزا اىؼَو اىَفٞذ ٗت٘فش إحذاث تغٞٞش إٝدبثٜ  .ٗعؼٌٖ ٍِ أخو تحغِٞ أح٘اه اىْبط
ىزىل ال ثذ، ٗاىنتبة ٝقذً رىل متبثٞب، ثبىتأمٞذ ْٕبك اىنثٞش ٍِ أٗخٔ  .فٜ اىؼبىٌ ٍِ اىتؼيٌٞ
أُ أشنش ٗأخٞشا، فئُ اىنتبة أٗد ٙ .اىقص٘س، ٍٗغ اىنبتت اىَت٘اضغ تيقٜ اىَش٘سح ٗاىْقذ اىجْبء
مٌ خضاخَٞغ اىزِٝ شبسم٘ا عبػذّٜ فٜ ػَيٞخ صْغ ٕزٓ األطشٗحخ ػيٚ حذ ع٘اء ٍؼْ٘ٝب ٍٗبدٝب. 
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